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بادلنهح  ربليل جودة سبثيل الصور لكتاب اللغة العربية للصف الثامن .م۰ٕ۰ٕ، دقُتاعرفاف ص
لعربية، شعبة تعليم اللغة، الكلية الًتبية كالعلـو .  الليسانس، قسم تعليم اللغة ا2013
، ة نور الوحدة( الدكتور ٔالتعليمية، جامعة بالنكارايا اإلسالمية احلكومية. ادلشرؼ:
 ، ادلاجستَت.مأمحد( الدكتور ٕادلاجستَت
 .۰ٖٕٔ منهاج  لكتاب اللغة العربية، جودة سبثيل الصور، ا :الكلمات المفتاحية
الذم يتم عرضو يف الكتاب ادلدرسي إىل القيمة اجلمالية للكتاب ، لكن  صرمبسيضيف التمثيل ال
ا يف تقدمي ادلواد ، دبا يف ذلك  الكتاب اجليد سيهتم جبميع جوانب مظهر الكتاب حبيث يكوف مفيدن
مظهر استخداـ التمثيل ادلرئي ادلناسب الذم سيسهل على القراء دراسة ادلادة كذبنب ادلفاىيم 
ا يف الكتب ادلدرسية. لذلك هتدؼ ىذه الدراسة إىل اخلاطئة. إف  كجود التمثيالت ادلرئية مهم جدن
. كديكن 2013ربديد نوع الصورة كجودة التمثيالت ادلرئية يف كتاب عريب للصف الثامن يف منهج 
أف تكوف فوائد ىذه الدراسة مرجعا للمعلمُت كالطالب يف اختيار الكتب عالية اجلودة الستخدامها 
ملية التعلم ، كيستخدـ ىذا البحث مقاربة نوعية ) البحث النوعي( بطريقة كصفية مبنية على يف ع
حقيقة أك عالقة بُت ادلتغَتات. مت مجع البيانات باستخداـ تقنيات التوثيق. كانت الكتب ادلدرسية 
توسطة ادلدرسة ادلمنهاج  2013يف ىذه الدراسة ىي ادلنهج العلمي لكتب طالب اللغة العربية يف 
للصف الثامن. مت إجراء ربليل البيانات باستخداـ التحليل السيميائي الذم طوره تشارلز ساندرز 
( منهج كتاب 1بَتس ، كادلعركؼ باسم نظرية تصنيف العالمات. تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أف: 
كاريكاتوريا ، رمسا   74نوعا من الصور الفوتوغرافية ك  79يضم  2013اللغة العربية للصف الثامن 
( عالقة جودة التمثيل ادلرئي لصور الكتاب بُت مالءمة الصور مع ادلادة كالعالقة الواقعية 2
باستخداـ أنواع الصور. الصور ككذلك تقدمي كضوح جيد للصورة كحجم صورة صغَت حبيث تكوف 
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Representasi Visual yang ditampilkan di dalam buku teks akan menambah 
nilai estetika buku, namun buku yang berkualitas akan memperhatikan seluruh 
aspek tampilan buku agar bermanfaat dalam penyampaian materi, termasuk 
tampilan penggunaan representasi visual yang tepat akan mempermudah pembaca 
dalam mempelajari  materi dan menghindari terjadinya miskonsepsi. Keberadaan 
representasi visual sangat signifikan di dalam buku teks. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis gambar dan kualitas representasi 
visual pada sebuah buku bahasa arab kelas delapan kurikulum 2013. Manfaat 
penelitian ini dapat menjadi referensi guru dan siswa dalam memilih buku yang 
berkualitas untuk digunakan dalam proses pembelajaran.Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif (Qualitative Research) dengan metode 
deskriptif berdasarkan suatu fakta atau hubungan antar variabel. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Buku teks dalam penelitian ini adalah 
buku siswa bahasa arab pendekatan  saintifik kurikulum  2013 untuk MTs kelas 
delapan. Adapun analisis data dilakukan dengan analisis semiotika yang 
dikembangkan oleh Charles Sanders Pierce yang dikenal dengan teori tipologi 
tanda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) buku bahasa arab kelas 
delapan kurikulum 2013 memiliki jenis gambar foto berjumlah 79 dan kartun 
berjumlah 74, 2) kualitas representasi visual gambar buku tersebut memiliki 
hubungan antara kesesuaian gambar dengan materi dan hubungan yang realistis 
dengan penggunaan jenis gambar foto dan juga menyajikan kejelasan gambar 
dengan kualitas baik, namun terdapat beberapa temuan gambar yang ukuran kecil 











 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
كل شيء جميل ليس بالضرورة جيدة، ولكن كل شيء جيد هو  "
 "جميل بالتأكيد.
Segala yang indah belum tentu baik, namun segala yang “





















 إىل : ا البحثأىدل ىذ
 أحسن التأديب أيب كأمي الّلذين ربياين كأدباين
 كأخيّت الذين يشجعونٍت على اقتحاـ األمور الصعبة وافأخ













 كلمة الشكر والتقديم
ىدانا اهلل كالصالة كالسالـ على حبيب  أف ا كماكنا لنهتدم لوالذل ىدانا ذلذاحلمدهلل ال
الباحثة من كتابة  انتهتاهلل عليو كسلم كعلى الو كصحبو أمجعُت. فقد اهلل زلمد صلى 
ك  الًتبيةكّلّية ا البحث الستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة بادلرحلة اجلامعية  ذى
بالنكارايا اإلسالمية  امعةقسم تعليم اللغة العربية جبىف  العلـو التعليمّية لشعبة تعليم اللغة
 احلكومية. 
 ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :ه ذكىف ى
 جامعة بالنكارايا اإلسالمية احلكومية .خَت األنوار, ادلاجستَت، رئيس احملًـت د.1
كّلّية الًتبية ك التعليم   ةاحملًتمة د. احلاجة. ركضة اجلنة, ادلاجستَت، رئيسة عميد.2
 باجلامعة بالنكارايا اإلسالمية احلكومية 
كّلّية الًتبية ك التعليم باجلامعة   ةد. نور الوحدة, ادلاجستَت، نائبة عميد احملًتمة.3
 بالنكارايا اإلسالمية احلكومية 
, ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة جبامعة بالنكارايا امَتز  .احملًـت د. علي4
 اإلسالمية احلكومية 
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 خلفية  البحث .أ 
الكتب ادلدرسية ىي إحدل األدكات كيف نفس الوقت كمصدر 
ث ديكن ربقيق أىداؼ التعلم تعليمي ديكن استخدامو يف عملية التعلم حبي
بشكل صحيح. ديكن للمعلمُت استخداـ الكتب كأداة لنقل الرسائل إىل 
طالهبم، كديكن للطالب استخداـ الكتب كمصادر تعليمية يف إتقاف مادة 
 (57> 4106معينة.)مولياين، 
الكتب ادلدرسية ىي أدكات تعليمية تستخدـ يف ادلدارس كالكليات 
. كبعبارة أخرل، فإف الكتاب ادلدرسي لو دكر مهم يف لدعم برنامج التدريس
عملية التعلم ألنو يصبح مرجعنا أك مرجعنا للمعلمُت كالطالب. من ادلتوقع أنو 
يف ظل كجود ىذه الكتب الدراسية، لن يستمع الطالب فقط أك يولوف 
ا  عن اىتمامنا دقيقنا دلا جيب أف يقولو ادلعلم أك ادلعلم عند التعلم، كلكن بعيدن
تلك الكتب ديكن استخدامها الستكشاؼ ادلعرفة بشكل أعمق كأكسع، 
يُطلب من الطالب التفكَت النقدم كادلهرة كادلستقلة كشلارسة من النظريات أك 
ادلنح الدراسية اليت مت تعلمها حىت يتمكن الطالب من ربسُت قدراهتم 
ار كربديد كإمكاناهتم. لذلك، جيب أف يكوف ادلعلم ذكينا ككاعينا يف اختي
الكتب ادلدرسية اجليدة كالسليمة ادلستخدمة يف عملية التعلم )احلكمة 
 (05> :410كأستويت، 
شهد تطوير الكتب ادلدرسية يف إندكنيسيا من حيث الكم منوا كبَتا. 





تدائية أك الثانوية. يعمل الكتاب كمساعد الذين يدرسوف سواء يف ادلرحلة االب
للمعلمُت يف إيصاؿ ادلواد الدراسية يف ادلدرسة. ديكن للطالب استخداـ 
، الكتاب كمصدر للتعلم خبالؼ ادلعلم عندما يكوف يف ادلنزؿ. )مولياين
4106 <57-58) 
أصدرت احلكومة يف إندكنيسيا، من خالؿ أحد برارلها يف رلاؿ 
شراء الكتب على الصعيد الوطٍت ديكن جلميع الشعب  التعليم، سياسة يف
اإلندكنيسي استخدامها. أحد أىدافها الرئيسية ىو توفَت مصادر تعليمية 
جديدة يف شكل كتب بأسعار معقولة جلميع الناس يف إندكنيسيا. جيب أف 
يفي الكتاب بنوعية جيدة كأف يستويف ادلبادئ األساسية لتقدمي ادلعلومات 
جيوز للمستخدمُت استخداـ الكتب ادلدرسية اليت أعدهتا احلكومة اجليدة. ال 
 (58> 4106 بسبب تدين جودهتا. )مولياين،
ادلواد التعليمية )ادلواد التعليمية( ىي ادلواد الالزمة لتشكيل ادلعرفة 
كادلهارات كادلواقف اليت جيب على الطالب إتقاهنا من أجل تلبية معايَت 
ال يزاؿ فهم مادة التعلم يشَت إىل منهج  (Depdiknas،2009)الكفاءة احملددة 
KTSP  جيب أف تليب ادلواد التعليمية  ،4105لذلك يف تنفيذ منهج ، 4118لعاـ
)الكفاءات األساسية( كأف يتم تكييفها مع احتياجات كل مادة.  KIادلقدمة 
ا كديكنها  ربديد ربتل ادلواد التعليمية يف ربقيق أىداؼ التعلم موقعنا مهمنا جدن
جودة سلرجات التعلم. ىناؾ حاجة إىل موارد تعليمية جيدة أك أدكات دعم 
التعلم يف تقدمي ادلوضوع. أدكات دعم التعلم اليت تعمل على نقل الكثَت من 
أنواع مواد التعلم، أحدىا ادلواد التعليمية يف شكل كتب مدرسية أك يشار 
ي ىو أحد ادلكونات القادرة إليها أيضنا باسم الكتب ادلدرسية. التمثيل ادلرئ
على جعل التفسَتات ادلكتوبة يف شكل مجل يف كتاب دراسي تصبح أكثر 





البصرم أيضنا يف توضيح تسليم الرسالة أك ادلادة اليت يرغب ادلؤلف يف 
، Elfada)تقادنا خاطئنا يف تسليم الرسالةإيصاذلا إىل القارئ حبيث ال يسبب اع
et al ،2015: 1-2) 
باإلضافة إىل القدرة على إضافة سبثيل مرئي لتقوية ذاكرة ادلادة، ديكن 
أف يزيد أيضنا من ادلعٌت يف ادلوضوع ادلقدـ يف الكتاب ادلدرسي. ديكن أف 
سوبيل يف يرتبط التمثيل ادلرئي بنظرية التعلم اذلادؼ كما عرب عنها ديفيد أك 
أف التعلم اذلادؼ ىو التعلم القادر على ربط تعلم ادلادة  (59> 4104)تريانتو 
 .السابقة دبواد التعلم اليت سيتم تعلمها
ديكن تقدمي العركض ادلرئية يف الكتب ادلدرسية يف شكل رسومات 
كرسـو بيانية كرسـو بيانية كخرائط كغَتىا. تلعب أدكات التعلم ادلرئي دكرنا 
جدنا يف عملية التعلم لدل الطالب ألهنا ستؤثر بشكل مباشر على  مهمنا
الطالب يف تكوين التصورات الصحيحة فيما يتعلق بادلفاىيم )مولياين، 
4106 <58) 
من أجل فهم اآلخرين، ديكن للمفاىيم أك األفكار أك األفكار يتم 
الصورة  تسليمها شفويا أك كتابيا أك رسومات أك مناذج ثالثية األبعاد. لغة
يقولوف  C. Leslie Martin (1968) كأكثر تواصالن من اللغة ادلكتوبة،البعيدة 
"صورة كاحدة أفضل من ألف كلمة". لغة شفوية كمكتوبة ذلا حدكد إىل 
جانب ادلزايا اليت لديها. اللغة احملكية ك الكتابة تدعو إىل اخلياؿ مع 
َت على الذكاء كاخللفية االختالفات يف التفسَت البصرم. نطاؽ يعتمد التفس
كالتعليم عند تلقي تلك ادلعلومات. تكمل الصورة اللغة ادلنطوقة كادلكتوبة 
يشرح الرابط كجود كائن. الصور لديها القدرة على العرض أكثر تفصيالن 
ا يف العامل احلديث،  كربد من نطاؽ التفسَتات. تلعب الصور دكرنا كبَتنا جدن





. الرسم ىو زلاكلة لتوصيل  شخص يف رلتمع معقد للغاية كما ىو اليـو
زلتويات العقل. األفكار أك األفكار اليت يتم ربقيقها يف الرسـو البيانية 
كالصور ستسهل على الناس كصف أفكارىم كشرحها كشرحها 
(Istanto،2000: 23-24 ) 
اب عريب جيد من اجلوانب األربعة لتقييم الكتاب اليت ديكن تقييم كت
، كىي جوانب احملتول كالعرض التقدديي كاللغة كالرسومات BSNPبدأىا
(Friendly ،2018 :144 )  يف مراجعة الكتب ادلدرسية، أكضح براكف أف معايَت
تقييم الكتب ادلدرسية اليت حيتاج الباحث إىل تقييمها تشمل ما يلي: التوافق 
أىداؼ التدريس، كخلفية الطالب، كادلنهج ادلستخدـ، كادلهارات اللغوية  مع
ادلطلوب ربقيقها، كزلتول الكتب ادلدرسية، على حد سواء، صحة، صحة 
اللغة ادلستخدمة، كمدل مالءمة كحاضر ادلوضوع، كاحلالة، كالسياؽ، 
ة، كمستول إتقاهنا، كالعرض ادلنهجي أك العقالين للمادة: القواعد اللغوي
كادلهارات اللغوية، كخيارات ادلفردات ادلستخدمة. من خالؿ مراعاة ادلعايَت 
ادلذكورة أعاله، ديكن للمعلم اخلبَت تصميم ادلواد بشكل منظم كىيكلي ديكن 
 and Wisdom)استخدامها من قبل ادلعلمُت كالطالب يف عملية التعلم
Astuti ،2018: 13-14) 
عليم. كجيب أف تلعب دكرنا كأف ادلنهج لو دكر مهم يف عملية الت
تكوف استباقية كقادرة على التكيف مع التغَتات كالتقدـ يف العلـو 
كالتكنولوجيا. ادلناىج كالتعلم جانباف مهماف يف األنشطة التعليمية. ناقش 
االثناف ماذا ككيف جيب أف يتم التعليم. لذلك، إىل جانب التغيَتات كتطوير 
خر جيب أف يكوف ادلعلم قادرنا على فهمها ادلناىج الدراسية من كقت آل
كتنفيذىا بشكل صحيح. لتتماشى مع ما ىو متوقع، جيب أف تكوف ىناؾ 





كادلناىج الدراسية على  ،(KBK)4116كادلناىج القائمة على الكفاءة لعاـ 
كزارة التعليم  .4105كادلنهج الدراسي لعاـ  ،(KTSP)مستول كحدة التعليم 
االبتدائي كالثانوم )سابقنا: كزارة التعليم كالثقافة اإلندكنيسية( بذلت جهودنا 
سلتلفة لتحسُت تطوير كجودة التعليم يف إندكنيسيا، كاف أحدىا تطوير منهج 
 4105الذم بدأ تطبيقو على مراحل يف عاـ  4105تعليمي كطٍت، كىو منهج 
 العديد من ادلدارس ادلستهدفة. لذلك، فإف عملية التعلم يف ادلدارس يف
ا يسمى . على الرغم من أف  Curriculum 2013تستخدـ حالينا منهجنا جديدن
ىناؾ توقفنا زلدكدنا لتنفيذ ادلنهج نتيجة لالنتقاؿ القيادم اجلديد يف احلكومة، 
، Albantani)رسفمن الضركرم فحص كيفية تنفيذ ادلنهج يف سلتلف ادلدا
2015: 279) 
ارتبط ربليل الكتب العربية بالعديد من الدراسات السابقة اليت تدرس 
جدكل الكتب العربية، مثل ربليل األخطاء يف تطبيق كتب القوادة العربية 
للتعليم االبتدائي كالثانوم، كربليل ادلواد التعليمية العربية دلدرسة ابتدائية، 
رنة بُت جودة الكتب العربية دلدارس التسناكية. من كالدراسات ادلقارنة. مقا
نتائج ىذه الدراسات كجدت مشاكل يف الكتب ادلدرسية العربية يف 
ادلدارس، مثل خطأ يف جعل القواعد، كمعايَت الكفاءة مع عمق مادم ال 
 (066 >:410يزاؿ غَت موجود، كمظهر أقل جاذبية للكتاب )كدية كركحية، 
ذكورة أعاله كالبحوث السابقة اليت أجراىا بناءن على اخللفية ادل
Elfada ،et al . الذم يصف ربليل جودة التمثيل ادلرئي  2015يف عاـ ،
منهج  2013للصف احلادم عشر من كتاب البيولوجيا يف ادلدرسة الثانوية 
حوؿ مادة اخللية ، كالذم يوضح أف ربليل كمناقشة البحث حوؿ جودة 
بيولوجيا يف ادلدرسة الثانوية ، منهج الفصل احلادم التمثيالت ادلرئية لكتب ال





تريد الباحثة تطوير ربليل التمثيل ادلرئي للصور يف الكتب العربية. ألنو يف 
الكتب العربية كجدت عدة صور ال تتناسب مع ادلادة ككاف حجم الصور 
 َتنا.صغ
سبثيل  تمت الباحثة ببحث: "ربليل جودةكبناءن على ذلك فقد اى
 ".2013هج نبادل الثامن لصف اللغة العربية لكتاب الصور
 أسئلة البحث .ب 
 أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي:
 الثامن؟ ما ىي أنواع الصورة اليت تكوف يف الكتاب اللغة العربية للصف .1
 لعربية للصف الثامن؟كيف جودة سبثيل الصور لكتاب اللغة ا .2
 حدود البحث .ج 
ىذا البحث زلدكد حبيث تكوف ادلشاكل قيد الدراسة أكثر تركيزنا 
 على أىداؼ البحث. قيود ادلشكلة ىي كما يلي:
 من عملية احلصوؿ على أنواع الصور الواردة يف الكتاب العريب للصف الثامن .1
 .4105منهج 
 امن باللغة العربية يفاحلصوؿ على سبثيالت الصور نوعية لكتب الصف الث .4
 .4105منهاج 
 البحث أهداف .د 
 أىداؼ البحث يف ىذا البحث ىي:
 لوصف أنواع الصور ادلوجودة يف كتاب اللغة العربية للصف الثامن. .1





 فوائد البحث .ه 
على النحو  البحث جودة سبثيل الصور الذم مت إجراؤه لو فوائد عديدة،
 التايل.
 فوائد للباحثُت .1
من ادلتوقع أف تكوف أحباث جودة سبثيل الصور قادرة على ربسُت قدرة 
الباحثُت على ربليل جودة سبثيل الصور لكتاب اللغة العربية للصف الثامن. من 
ادلتوقع أف يكوف الباحثوف أكثر كفاءة يف تقييم جودة الكتب، كمن ادلتوقع أف 
يت حصل عليها البحث دليالن يف اختيار الكتب عالية اجلودة تكوف النتائج ال
 الستخدامها كمرجع يف عملية التعلم عند أف يصبح مدرسنا.
 فوائد للمعلمُت .2
نتائج حبث جودة سبثيل الصور ذلا أيضنا فوائد للمعلمُت، كاليت ديكن أف 
ة تكوف مرجعنا للمعلم يف اختيار الكتب عالية اجلودة الستخدامها يف عملي
التعلم. إذا كاف ادلعلم قادرنا على اختيار كتاب مدرسي جيد كمواد مرجعية يتم 
تدريسها للطالب، فيمكن ذبنب ادلفاىيم اخلاطئة ألف التصور الوارد يف الكتاب 
 ادلدرسي ديكن أف يساعد ادلعلم على دراسة ادلادة بشكل أفضل.
 فوائد للطالب .3
ة إىل كوهنا مفيدة للباحثُت نتائج البحث عن جودة سبثيل الصور باإلضاف
كادلعلمُت، من ادلتوقع أيضنا أف تقدـ فوائد للطالب. عدد الكتب ادلدرسية 
ادلتداكلة جيعل الطالب مرتبكُت يف اختيار الكتب الدراسية كدعم للتعلم. ديكن 
أف تكوف نتائج البحث عن جودة سبثيل الصور مرجعنا للطالب الختيار الكتب 
دة. من ادلؤكد أف الكتاب اجليد قادر على ربفيز الطالب على ادلدرسية عالية اجلو 





ادلدرسي سيوضح شرح ادلادة حبيث يتوقع من الطالب ذبنب احتماؿ ادلفاىيم 
 اخلاطئة.
 تحديد المصطلحات .و 
شغيلينا بناءن على اخلصائص و ربديد ادلتغَتات تحديد ادلصطلحاهت 
ادلرصودة اليت سبكن الباحثُت من إجراء مالحظات أك قياسات لعنصر أك ظاىرة 
 (Alimul Hidayat ،2007: 43)بعناية
 سبثيل الصور .1
سبثيل الصور ىو كسيلة لتوصيل مفهـو باستخداـ الصور كاخلرائط كالرسـو 
كلة يف كصف القول اليت البيانية كالنماذج لتسهيل على الطالب إجياد حل للمش
 تعمل على النظاـ من خالؿ الصور/ الرسومات.
 الدراسات السابقة .ز 
 أف نوع التمثيل 4106أظهرت نتائج البحث الذم أجراه مولياين يف عاـ  .1
 البصرم يف شكل صور، أم الصورة، ىو ادلسيطر أكثر من الشكل
ذات مغزل مع التخطيطي. تظهر العركض ادلرئية اليت مت العثور عليها عالقة 
 (.Mulyani  ،2014: 46)ادلواد ادلقدمة 
أظهر أف عينة ، 4107كآخركف. يف عاـ  Elfadaنتائج البحث الذم أجرتو  .2
بنسبة  Aالكتاب اليت تتمتع بأعلى دقة يف ادلفهـو كانت عينة الكتاب 
٪، 70.44على دقة كافية للمفهـو تبلغ  Bحيتوم الكتاب النموذجي  ٪.7:.87
منوذج . Aىذا ىو الثاين بعد منوذج الكتاب  Bج الكتاب لذا فإف منوذ 
٪ 1;.65حيتوم على مفهـو أقل أمهية من ادلفهـو ادلناسب، كىو  Cالكتاب 
للمفاىيم ادلناسبة ٪ 60.68للمفهـو اليت تفتقر إىل السمات احلرجة ك 





أف الكتب الثالثة  4107يف عاـ  Nurbaetiأظهرت نتائج البحث الذم أجراه  .3
اليت مت ربليلها استخدمت أنواعنا سلتلفة من التمثيالت البصرية يف كتابو. 
"Erlangga"  ك"Yrama Widya"  ذلما نفس ادلقدار يف استخداـ أنواع
التمثيل ادلرئي، أم الرسومات كالصور كاجلداكؿ كالعركض التخطيطية كخرائط 
أنواع  6و "جرافيندك" مت العثور على ادلفاىيم. يف حُت أف الكتاب الذم نشرت
فقط من التمثيالت البصرية. ىذا النوع من التمثيل البصرم يكاد يكوف 
  ".Grafindo"شلاثالن للناشرين اآلخرين باستثناء الصورة غَت موجودة يف كتاب 
كلما زادت العركض ادلرئية ادلستخدمة يف مواد نظاـ التنسيق ، كاف الكتاب 
اـ التنسيق ىي مفهـو رلرد يتطلب الدعم يف شكل سبثيل أفضل ألف مادة نظ
 (.Nurbaeti ،2015: 77)مرئي 
أظهر أف ىناؾ تأثَتنا  4105كآخركف. يف عاـ  Arumنتائج البحث اليت أجراىا  .4
على قدرة التمثيل البصرم لنتائج التعلم يف الفيزياء على طالب مادة قانوف 
٪ 88.8ادلربعة  Rاتج عن القيمة التأثَت الن. SMPN 1 Gadingrejoنيوتن يف 
 (.Arum ،et al. ،2013: 92)بينما يتأثر الباقي دبتغَتات أخرل مل يتم فحصها 
أف  :410يف عاـ  Rohmanك  Friendlyأظهرت نتائج البحث الذم أجرتو  .5
كاف متوافقنا مع زلتول معايَت ادلناىج   (qira'ahك  hiwar) احملتول ادلادم
الفصل األكؿ من اجلانب ( 0تفاصيل ىي كما يلي: ال. 4105الدراسية لعاـ 
الفصل الثاين،  (4(؛ CC 3)كادلعرفة  (KI) 1)األبرز ىو عامل ادلواقف الركحية 
الفصل الثالث، ادلوقف االجتماعي ( 5(؛ KI 4)كادلهارات  (KI 3)عامل ادلعرفة 
(KI 2)  كادلعرفة(KI 3 الفصل الرابع، عامل ادلواقف االجتماعية  (6(؛(KI1ك  (؛
من نتائج البحث، فإف رلاؿ ادلواقف االجتماعية (. IC 2)ادلواقف الركحية ( 7
(KI 2)  يف ىذا الكتاب ضئيل للغاية. جوانب التنوع كالتسامح كالتعددية






ف، يصنف ادلؤلفوف أكجو من البحث الذم أجراه الباحثوف السابقو 
التشابو كاالختالؼ مع البحث الذم قاـ بو ادلؤلفوف كما ىو مدرج يف 
 اجلدكؿ التايل:
 الدراسات السابقة ٦الجدول 
وسنة  والمبحث اسم الباحث الرقم
 البحث
 االختالفات المتشابهات
1.  Mulyani 
التمثيل ادلرئي لكتب "
البيولوجيا يف ادلدرسة الثانوية 
 Kingdom Plantae على مادة
"  
4106 
ادلعادلة تدرس التمثيل 
 البصرم للكتب.
الباحثُت  الفرؽ ىو أف
التمثيل ادلرئي  اختربكا
يف الكتب  للصور
 العربية.
2.  Elfada, dkk 
ربليل جودة التمثيل ادلرئي "
دلناىج كتاب األحياء احلادم 
على مادة  4105عشر 
 ."اخللية
4107 
ادلعادلة ىي التمثيل 
تاب ادلناىج ادلرئي لك
 .4105لعاـ 
الفرؽ ىو أف الباحثُت 
البصرم  اختربكا التمثيل
للصور يف كتاب منهج 
اللغة العربية لعاـ 
2013. 
3.  Nurbaeti 
" ربليل جودة التمثيل ادلرئي 
دلواد التدريس للصف احلادم 
عشر حزمة بيولوجيا ادلدرسة 
دلعادلة ىي التمثيل ا
ادلرئي لكتاب ادلناىج 
 .4105لعاـ 
اختلف ىذا البحث 
عن حبث اختربكا 
التمثيل البصرم 





لوحة ادلناىج  4105الثانوية 
 مفهـو نظاـ التنسيق".
4107 
اللغة العربية لعاـ 
4105. 
6. Arum, dkk 
 "تأثَت قدرة التمثيل ادلرئي
 ضد سلرجات تعلم الفيزياء".
4106 
ادلعادلة تدرس التمثيل 
 البصرم يف الكتب.
كا التمثيل ادلرئي اخترب 
للصور يف الكتب 
 العربية.
7. Ramah dan rohman 
"ربليل الكتب ادلدرسية العربية 
 "4105منهج  للمدرسة العليا
410: 
ادلعادلة ىي منهج 
منغاناليس للغة العربية 
4105. 
اختلف ىذا البحث 
عن يرغبوف يف فحص 
ربليل كتب ادلناىج 
 .4105العربية 
 منهجية المناقشة .ح 
 ل عاـ ، تتكوف الكتابة ادلنهجية ذلذا البحث من ثالثة فصوؿ:بشك
 لفصل التمهيدم على خلفية ادلشكلة،مقدمة. حيتوم ىذا ا:  الفصل األكؿ
 كصياغة ادلشكلة، كحدكد ادلشكلة، كأىداؼ البحث كفوائده،  
 كمنهجيات، يف التشغيلي، كالبحوث ذات الصلةكالتعر   
 ادلناقشة.  
 لفصل على معاين ادلوادة عامة نظرية. حيتوم ىذا انظر  : الفصل الثاين
 كأىدافو الدراسي الكتاب أمهية ،الكتاب الدراسي، التعليمية  





 ،ادلتوسطة ادلدرسة مستول العربية اللغة منهج ،ادلدرسية للكتب  
 باللغة ص مواد التدريسائخص العربية، مبادئ ادلواد التعليميةك   
 ، كالصور.العربية، كالتمثيالت ادلرئية  
 صل على أنواع كطرؽ كأساليبطرؽ البحث. حيتوم ىذا الف : الفصل الثالث
 تليها البيانات كمصادر ،البحث، مث مواضيع البحث كأغراضو  
 تقنيات ربليل، تليها تقنيات مجع البيانات كينتهي بالبيانات  
 البيانات.  
 يبدأ ىذا الفصل بعرض البيانات مث: ربليل البيانات كمناقشتها.  صل الرابعالف
 نوع الصورة كجودة التمثيل ادلرئيحيلل عملية احلصوؿ على   
 .4105لكتاب اللغة العربية للصف الثامن يف منهج   
 احات: اخلتاـ. حيتوم ىذا الفصل على االستنتاجات كاالقًت  الفصل اخلامس










 فهم ووضع المواد التعليمية في التعلم .أ 
تتكوف ادلواد التعليمية أك ادلواد التعليمية بشكل عاـ من ادلعرفة كادلهارات 
كادلواقف اليت جيب أف يتعلمها الطالب من أجل ربقيق معايَت الكفاءة احملددة 
، 4117لعاـ  00بية الوطنية رقم يف الئحة كزير الًت  .((MONE ،4:2006) مسبقنا
على أف الكتب ادلدرسية ىي كتب مرجعية إلزامية لالستخداـ يف  1تنص ادلادة 
ادلدارس اليت ربتوم على مواد تعليمية يف سياؽ زيادة اإلدياف كالتفاين كالشخصية 
كالشخصية كالقدرة على إتقاف ادلعرفة ك التكنولوجيا كاحلساسية كالقدرات 
مكانات البدنية كالصحة اليت مت ذبميعها بناءن على معايَت التعليم اجلمالية كاإل
 (Susanti ،207:2013)الوطنية
ديكن تفسَت ادلواد التعليمية أك ادلواد اليت يتم ترتيبها بطريقة كاملة 
كمنهجية بناءن على مبادئ التعلم اليت يستخدمها ادلعلموف كالطالب يف عملية 
هجية يعٍت أهنا مرتبة لتسهيل تعلم الطالب. التعلم. مواد التدريس ىي من
باإلضافة إىل ذلك، تعترب ادلواد التعليمية أيضنا فريدة كزلددة. الوسائل الفريدة ىي 
أف ادلواد التعليمية ُتستخدـ فقط ألىداؼ معينة كيف بعض عمليات التعلم، 
إىل ربقيق  كالوسائل احملددة مت تصميم زلتويات ادلواد التعليمية بطريقة تؤدم فقط 
 (Syairi ،2013: 53)كفاءات معينة من أىداؼ معينة. 
كذكرت كزارة الًتبية الوطنية يف يونس عابدين أف ادلواد التعليمية ىي 
ادلعرفة كادلهارات كادلواقف اليت جيب أف يدرسها ادلعلموف كيدرسها الطالب. 





ادلواد التعليمية جزءنا من مصادر التعلم اليت ديكن تفسَتىا على أهنا شيء حيتوم 
على رسائل تعلم، سواء تلك ادلوجهة خصيصنا كذات طبيعة عامة ديكن 
استخدامها ألغراض التعلم. يف القياـ بأنشطة التعلم يف الفصل. ديكن أف تكوف 
 (Saepudin  ،182:2015) مادة غَت مكتوبةادلادة ادلعنية إما مادة مكتوبة أك 
القوؿ أف الكتب ادلدرسية ذات نوعية جيدة إذا استوفت العديد من 
، Pettyك  Greeneمن لغويُت،  Tariganادلعايَت. مت اقتباس أحد ادلعايَت من قبل 
أف ىناؾ عشرة معايَت للكتب ادلدرسية اجليدة. جيب أف تكوف ادلعايَت العشرة، 
دلدرسية مثَتة لالىتماـ، كزلفزة، كلديها رسـو توضيحية مثَتة كىي الكتب ا
لالىتماـ، كترتبط ارتباطنا كثيقنا بالدركس األخرل، كربفز أنشطة الطالب، كال 
بالغُت، كربًـت زبلط، كتوضح كجهة النظر، كتؤكد على قيم األطفاؿ كال
ادلعايَت  أحد( Tarigan ،1993)النظر يف اجلوانب اللغوية. شخصيات الطالب، ك 
ادلذكورة أعاله ادلتعلقة بالبحث يف ىذا الكتاب ادلدرسي ىو النظر يف اجلوانب 
ا عند استيفائو أيضنا جلوانب استخداـ أك  اللغوية. ىذا يعٍت أف كتابنا جيدن
استخداـ لغة جيدة كصحيحة أك كفقنا للطرؽ احلالية لتجنب االرتباؾ من 
 (75> 4107، الطالب يف فهم الكتاب ادلدرسي.)أمر اهلل
، تتمتع ادلواد التعليمية بوظيفة مهمة جدنا يف أنشطة التعلم، Joniكفقنا لػ 
( 4) توفَت تعليمات كاضحة للمتعلمُت يف إدارة أنشطة التدريس كالتعلم،( 0) مثل:
تشكيل االتصاؿ اإلعالمي ( 5) توفَت ادلواد/األدكات الكاملة الالزمة لكل نشاط،
ديكن أف يستخدمو الطالب أنفسهم يف ربقيق ( 6) ُت،بُت ادلتعلمُت كادلتعلم
ديكن استخدامو كربنامج إصالح. أكثر من ذلك، ( 7) قدرات زلددة سلفنا،
أكضح بيلوايت أف دكر ادلواد التعليمية مهم للغاية، دبا يف ذلك دكر ادلعلمُت 
كالطالب يف التعلم الكالسيكي كالفرد كاجلماعي. من أجل احلصوؿ على فهم 





 بالنسبة للمعلمُت، فإف ادلواد التعليمية للمعلمُت ذلا دكر، كىي: .1
 كقت ادلعلم يف التدريس ( أ
كجود مواد تعليمية، ديكن تكليف الطالب بالدراسة أكالن ادلوضوع أك 
ادلادة ادلراد دراستها، لذلك ال حيتاج ادلعلم إىل ذلك اشرح دبزيد من 
 .التفصيل
 تغيَت دكر ادلعلم من معلم إىل شخصا دليسر ( ب
ىناؾ مواد تعليمية يف أنشطة التعلم يقـو ادلعلم بتسهيل الطالب 
 أكثر من ناقل ادلواد درس.
 ربسُت عملية التعلم لتكوف أكثر فاعلية تفاعليج( 
كجود مواد تعليمية، سيكوف التعلم أكثر فعالية ألف ادلعلمُت 
 .لديهم الكثَت
رشاد طالهبم يف فهم موضوع التعلم، كأم طريقة من الوقت إل
 أيضنا استخداـ أكثر تنوعا كتفاعال ألف ادلعلم ال سبيل إىل احملاضرة.
 :بالنسبة للطالب، فإف ادلواد التعليمية للطالب ذلا دكر، كىي .2
 ديكن للطالب التعلم بدكف حضور/جيب أف يكوف لديهم معلم ( أ
 .ديكن للطالب الدراسة مىت كحيثما رغبوا  ( ب
 ديكن للطالب التعلم بالسرعة اليت تناسبهم. ( ج
 ديكن للطالب التعلم بالًتتيب الذم خيتاركنو. ( د






 يف التعليم الكالسيكي، تلعب ادلواد التعليمية دكرنا، كىي: .3
 ديكن استخدامو كمادة ال تنفصل عن الكتاب الرئيسي. ( أ
 / ملحق للكتاب الرئيسي.ديكن استخدامو كمكمل   ( ب
 ديكن استخدامها لزيادة ربفيز الطالب. ( ج
 توم على شرح حوؿ كيفية البحث عنديكن استخدامو كمكوف حيد( 
 التطبيقات كالعالقات كالعالقات بُت موضوع كآخر.
 يف التعليم الفردم، يكوف للمواد التعليمية دكر، كىي: .4
 كما كسائل اإلعالـ الرئيسية يف عملية التعلم ( أ
األدكات ادلستخدمة لتنظيم كمراقبة عمليات الطالب احلصوؿ على   ( ب
 ادلعلومات.
 دعم كسائل التعلم الفردية األخرل.ج( 
 يف التعلم اجلماعي، تلعب ادلواد التعليمية دكرنا، كىي: .5
 كمادة متكاملة مع عملية التعلم اجلماعي.أ(  
 (.Syairi ،2013: 54-55) كمادة داعمة دلواد التعلم الرئيسية.ب(  
 الكتاب الدراسي .ب 
 Hall برديدا على الكتاب الدراسي. كقاؿكقد أشار اخلرباء 
Quest الكتاب الدراسي ىو تسجيل الفكر الذم بصعو ألغراض تعليمية
يقوؿ "الكتاب الدراسي )تعليم( ىو  Lange كأىدافها. كقاؿ اخلرباء بأنو مثل
ن نوعُت من الكتاب األساسي أك الكتاب فرع خاص من الدراسة كيتكوف م
أف "الكتاب الدارسي  Bacon الكتاب مصدرا أك إ افية. كمن التفصيل اقتنح





خلرباء بوسائل التعليم بذميعو اعتقاد كسبكُت استقالة من اخلرباء أك ا
 (Tarigan 411;،< 00) الدناسب"
ر من عرل للكتاب الدراسي ىو كتاب كيف الواقع، كىو اسم أكث
الددرسة أك كتاب التدريس أك الكتب الددرسية، سواء كاف ذلك لتعليم 
االبتدائي أك الثانوم أك الدت الىت. كمع ذلك، ألف من الكلمات اليت ديكن 
أف يكوف متبا ال كلمة ديكن أف حيل زلل اآلخر، كالعكس بالعكس. كبناء 
ف يكوف مفهوما أف الكتاب الدراسي ىو على ىذه  احلدك، فإنو ديكن أ
الكتب الددرسية كالكتب التعليمية أك الكتب الددرسية الدستخدمة يف 
الددارس أك الدؤسسات التعليمية كلرىزة بالتدريب، أك ليل الطالب، يف حُت 
أف  ،أف مصطلح الكتب الددرسية كفقا للمديرية العامة للتعليم الثانوم)
من الدشاركات منهجية برتوم على مسألة بدك كع  الكتاب الدارسيىو لرموعة
معُت، من قبل استعدا ق الدؤلف باستخداـ الدهنج الدطبق. كتستمد ىذه 
ادلدا ة الوار ة يف الكتاب من الكفاءات اليت لغب أف يقدرين هبا الطالب. 
Muslich) ،2010: 50) 
ي توضح أف الكتاب الدراس 4117لعاـ  00كزيرة الًتبية الوطنية عد 
ىو الكتاب ادلرجعي إلزاميا ادلستخدـ يف الددارس اليت تضم ادلواد التعليمية 
فيها من أجل زيادة اإلدياف اف كالتقول، كالطابعية كالشخصية، كالقدرة على 
إتقاف العلـو كالتكنولوجيا، كاحلساسية كاجلمالية القدرة، فضال عن قدرة 
لتعليم. )كزير تنظيم التعليم  ادلادية كالصحية اليت تقـو على معايَت الوطنية
 (4117لسنة  00الوطٍت جبمهورية إندكنيسيا رقم 
:الكتاب الددرسي يشتمل إف ” قاؿ رشدم أبضة طعيمة يف كتابو
لستلف الكتب كاأل كات الدصاحبة الىت يتلقى الطالب منها الدعرفة كالىت 





كالدطبوعات الىت توزع على الطالب ككراسة التدريبات ككراسة اإلختبار الدك 
 (56> 7:;0 ،طعيمة”. .) كعية كمرشد الدعلم
كباإلضافة إىل ذلك، ىناؾ الكتاب )مواد تعليمية( كىي عبارة عن  
رلموعة من ادلواد التعليمية أك ادلواد ادلرتبة دبتناسق كمنظم ككذلك األرقاـ 
من الكفاءات اليت سوؼ يتعلم الطالب يف أنشطة التعليم، هبا تظهر كاملة 
بسكن أف يهسل الطالب يف دراسة الكفاءة بسليمة كمتكاملة. ككذلك، من 
ادلهم ادلعلم لديو الكفاءة لتطوير ادلواد التعليمية جيدة كفقا دلتطلبات 
كاحتياجات الطالب، حبيث بذرم ادلواد  التعلمية أف يكوف جيدا، كالطالب 
لديهم نشاط أيضا لتعلم جبيد. الكتاب اجليد ىو الكتاب مكتوب باللغة 
اجليد كالسهلة للفهم، كعر ك جذابة مع الصور كالتعليقات كصفية، كلزتويات 
عن الكتاب يصف أيضا ما يناسب الفكرة الكاتب.حيتوم الكتاب الدراسي 
لى كتاب العلـو اليت ديكن استخدامها من قبل الدتعلمُت للتعلم، كبرتوم ع
اخلياؿ حوؿ العقل كاألفكار من الكاتب، كىلم جرا. الكتاب الدرسي 
لستلفة. كلشا الحظو الكاتب، ىناؾ أربعة األساسية أك القياسية الداملة يف 
 تصنيف الكتاب الدراسي. كىي:
 بناء على مواضع يعاًف الدراسة أك لراالهتا .1
 بناء على ادلوضوعات الدعنية يف كليتها .2
 بة الكتب ادلدرسيةبناء على كتا .3
 بناء على عدد من مؤلف الكتاب الدراسي. .4
 من حيث كيفية كتابتو الكتاب الدراسي ينقسم إىل ثالثة، كىي:
 كتاب كاحد ( أ






 الكتاب الدراسي ضخمة  ( ب
الكتاب الدراسي ضخمة ىو الكتاب ادلستخدـ يف الفصل ادلعُت 
 ك ادلرحلة ادلعينةأ
 الكتاب الدراسي كىجةج(   
الكتاب الدراسي كىجة ىو يشمل على امادة ببعض 
مستول الددرسة، على سبيل ادلثاؿ من االبتدائية يف الددرسة 
 الثانوية، أك متقدمة.) ادلرجع السابق(
 أهمية الكتاب الدراسي وأهدافه وفائدته .ج 
 طوير التعليم يفأذلمية كاضحة لت إعدا الكتاب الدراسي لديو
 الددرسة. أما أمهية الكتاب الدراسي كدكرىا ىي:
حيتوم على كجهة نظر قوم كحديث عن التعليم كإظهار تطبيقو يف ادلواد  .1
 .التعليمية ادلقدمة
حيتوم على ادلصدر مشوال عن ادلوصوع الذم ديكن قراءتو سلتلفة كمناسبة  .2
اليت توجيهها كفق احتياجات الطالب، كأساس الربامج يف األنشطة 
 .ادلهارات اليت مت احلصوؿ عليها يف الظركؼ اليت تشبو احلياة احلقيقية
حيتوم على ادلصدر ادلرتب كادلدرج عن ادلهارات اجليدة اليت ربملُت  .3
 ادلشكلة الرئيسية يف االتصاؿ.
حيتوم على الطريقة كالوسيلة لعرض ادلواد التعليمية يف الكتاب الدراسي.  .4
لبات ادلعينة. على سبيل الدثاؿ جيب أف تكوف مثية جيب أف تفي ادلتط






حيتوم على التثبيت )ادلشاعر العميقة( األكؿ كيستخدـ كوسيلة إىل أيضا  .5
 .لدعم أك اإلضفة عن التمارين كالوظيفة عملية
أداة التقييم كالتدريس العالجي مطابقة.) ادلرجع حيتوم على ادلصدر ك  .6
 .السابق(
ألعية األخرل من الكتاب الدراسي للطالب ىي: األكؿ، يتعلم 
الطالب ليكوف مستقال. يتم الكتاب الدراسي مكتوب بصحيح كمنتظم 
كمناسب مع ادلنهج ادلطبق أف جيعل الطالب قادرين على دراسة ادلوا 
لمُت. الثانية، ديكن أف يتعلم الطالب بالطريقة التعليمية كفهمها دكف ادلع
ادلرجوة. الكتاب الدراسي أف يكوف سهوال ليتعلم الطالب ليس يف 
الفصل الدراسي فقط، كالطالب ديكن أف يتعلم من خالؿ ادلواد الواردة 
يف أم كقت كيف أم مكاف مناسبا ادلطلوب. الثالثة، ديكن أف يتعلم 
الطالب يف استيعاب الدرس غَت متساكيا  الطالب كفقا لقدراهتم. قدرة 
كل منهما اآلخر. الدكا التعليمية مكتوبة جيدة أف يكوف تغلب 
االختالفات يف قدرة الطالب مع ألنماط التعليممن كل منهما. 
 (.406> 4107 ،)معاريف
يف حُت أف فوائد الكتب ادلدرسية للمعلمُت ىي األكىل، كفاءة 
تاب نصي سيكوف مواد التدريس تقصَت الوقت يف عملية التعلم. ىناؾ ك
كتقصَت كقت تدريس ادلعلم. ثانينا، قم بتغيَت األدكار يصبح ادلعلم ميسرا. 
الكتب ادلدرسية اليت ذبعل ادلعلم حيصل على ادلعلومات الوحيدة يف 
الصف. ثالثا، ربسُت عملية التعلم فعالة كجذابة. إف كجود ادلواد 
ؼ يسهل على ادلعلمُت يف إدارة عملية التعليمية يف الكتب ادلدرسية سو 





باإلضافة إىل الكتب ادلدرسية مفيدة أيضنا ألكلياء األمور/أكلياء 
أمور الطالب األكائل، يعرؼ اآلباء ادلواد اليت يتعلمها أطفاذلم. مواد 
كن أف توفر معلومات لبآباء حوؿ تعليمية مكتوبة يف الكتب ادلدرسية دي
ما ىي ادلواد كحده يتعلمو أطفاذلم يف ادلدرسة. ثانيا، ديكن للوالدين 
التحقق قدرة أكالدىم يف الدرس. ىناؾ مواد تعليمية يف الكتب ادلدرسية 
جعل اآلباء ديكنهم بسهولة رؤية قدرة األطفاؿ إتقاف ادلواد يف ادلدرسة 
ىو موجود يف الكتاب نص. ثالثنا، ديكن  عن طريق السؤاؿ بناء على ما
للوالدين مساعدة أطفاذلم على التعلم بشكل مستقل يف ادلنزؿ. عندما 
جيد الطفل صعوبة يف التعلم يف ادلنزؿ ، ديكن للوالدين مساعدة أطفاذلم 
 على التعلم باالستناد إىل الكتب ادلدرسية. ) ادلرجع السابق(
 جدوى محتوى الكتاب النصي .د 
أىلية احملتول، ىناؾ ثالثة ادلؤشرات اليت جيب مراعاهتا، من حيث 
متاح يف منهج ( KDك  KI)مالءمة كصف ادلواد مع ادلنهج الدراسي  (0)أم 
 مواد داعمةتعلم. (5)دقة ادلواد ؛ك  (4)ادلواد الدراسية ادلعٍت 
 مطابقة الوصف ادلادم مع منهاج دراسي .1
 KDك  KIتتضمن  مؤشرات مالءمة كصف ادلادة مع ادلناىج اليت
ذلا عدة شركط، كىي اكتماؿ ادلادة، اتساع ادلواد، كعمق ادلواد. يف 
الذم مت ربليلو، استوىف ىذا  Erlanggaالكتاب ادلدرسي الذم نشره 








 دقة ادلواد .2
عديد من الشركط اليت جيب يف مؤشر دقة ادلواد، ىناؾ ال
استيفاؤىا من قبل كتاب دراسي. الشركط ىي دقة ادلفهـو كتعريفو، كدقة 
ادلبدأ، كدقة اإلجراء، كدقة العينة، كاحلقائق، كالرسـو التوضيحية، كالدقة 
استوفت ىذه  ،Erlanggaاالجتماعية. يف الكتاب ادلدرسي الذم نشره 
 .وادالشركط اليت تنطبق على مؤشرات دقة ادل
 مواد دعم التعلم .3
يف جدكل زلتويات الكتاب ادلدرسي، ىناؾ العديد من 
ادلؤشرات، أحدىا مؤشر دلواد دعم التعلم. يف ىذا ادلؤشر ىناؾ العديد 
من ادلتطلبات اليت جيب أف ديتلكها كتاب مدرسي جيد، كىي مالءمتو 
جع، مع تطور العلـو كالتكنولوجيا، كحداثة ادليزات، كاألمثلة، كادلرا
كالتفكَت، كحل ادلشكالت، كحداثة بُت ادلفاىيم كالتواصل كالتطبيق 
كاجلاذبية ادلادية كتشجيع البحث عن ادلعلومات عالكة على ذلك، كمواد 
يفي بادلتطلبات  ،Erlanggaالتخصيب. يف الكتاب ادلدرسي الذم نشره 
 يف مؤشرات مواد دعم التعلم.
 الجدوى اللغوية للكتب المدرسية .ه 
أىلية احملتول، ىناؾ سبعة مؤشرات جيب أخذىا يف  من حيث
أخاديد  (6)مباشرة؛  (5)احلوار كالتفاعلية؛ (4)التواصل؛( 0)االعتبار، كىي
 (9)التوافق مع قواعد اللغة إندكنيسيا احلقيقية؛ك (8)التماسك. (7)عقلية.





دكل اللغوية األخَتة ىو استخداـ ادلصطلحات كالرموز أك الرموز كفقنا اجل
لتطور الطالب، يف ىذا ادلؤشر ىناؾ شركط تنص على أف ادلصطلحات 
كالرموز ادلستخدمة تتوافق مع تطور الطالب. الشرط ىو أف األطفاؿ أك 
، Widodo)الطالب ديكنهم تصور العالقة النحوية بُت كائن الفعل الفاعل 
2015: 38.) 
فإنو يفي أك يتوافق  ،Erlanggaيف ىذا الكتاب النصي الذم نشره 
 ،كآخركف ،Kartikasari)مع ادلؤشرات يف اجلدكل اللغوية للكتاب ادلدرسي. 
4107 <6-7) 
 منهج اللغة العربية مستوى المدرسة المتوسطة .و 
ادلنهج لو مكانة مركزية يف العملية التعليمية بأكملها. يوجو ادلنهج 
يع أشكاؿ األنشطة التعليمية لتحقيقها األىداؼ التعليمية. ادلناىج مج
الدراسية ىي أيضنا خطة تعليمية، تقدـ إرشادات حوؿ نوع كنطاؽ كتسلسل 
احملتويات كالعمليات التعليم. ادلنهج يف النظاـ ادلدرسي ىو خطة الذم يوفر 
 (408> 4107 ،التوجيو أك التوجيو يف عملية أنشطة التعلم.)معاريف
تنص كجهة النظر احلديثة على أف ادلنهج ليس فقط تقتصر على  
كل ما يتعلق بالتعليم، كلكن جيب ديكن أف يشَت ادلزيد من ادلناىج الدراسية 
إىل التقدـ التكنولوجي كادلعرفة. جيب أف يكوف ادلنهج قادرنا على ادلتابعة بل 
 (كخلق تطورات يف التكنولوجيا كادلعرفة.) ادلرجع السابق
ادلتعلقة بادلعايَت يتم شرح الكفاءات  :411يف قانوف كزير الدين 
كالكفاءات األساسية)دينار كوييت( مع مفصلة سبامنا حوؿ معٌت  (SK)العربية 





جيايب ذباه لتشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز القدرات أيضنا تعزيز ادلوقف اإل
 اللغة العربية ادلتقبلة كادلنتجة.) ادلرجع السابق(
القدرة االستقبالية ىي القدرة على فهم الكالـ اآلخرين كفهم 
القراءة. القدرة اإلنتاجية، أم القدرة استخداـ اللغة كوسيلة للتواصل اللفظي 
اللغة  كاللفظي مكتوبة. القدرة على التحدث باللغة العربية كموقف إجيايب ذباه
العربية مهم جدا يف ادلساعدة على فهم مصادر التعاليم اإلسالمية مثل 
 .القرآف كاحلديث ككذلك الكتب العربية ادلتعلقة باإلسالـ للطالب
يشمل نطاؽ دركس اللغة العربية يف مدارس تسناكية موضوعات يف 
شكل خطاب شفهي كمكتوب على شكل كشف أك حوار بسيط حوؿ 
كحياة ادلدرسة، كاحلياة األسرية، كادلنزؿ، كاذلوايات، ادلهنة اذلوية الذاتية، 
كاألنشطة الدينية كالبيئة. تعلم اللغة العربية أيضا ادلتعلقة بالعناصر 
اللغوية)األزمنة كتركيب اجلمل كادلفردات( كاألنشطة اللغوية)االستماع 
 كالتحدث كالقراءة كالكتابة(.) ادلرجع السابق(
 مية العربيةلتعلامبادئ تطوير المواد  .ز 
عند ذبميع كتطوير مواد التدريس باللغة العربية، ىناؾ عدد من 
األشياء اليت جيب اعتبارىا كأساس أك مبادئ، هبدؼ أف تكوف ادلواد 
 التعليمية الناذبة سياقية كمناسبة الحتياجات الطالب. التالية:
 ادلبدأ االجتماعي كالثقايف .1
لثقافية كأحد مبادئ صنع عندما نناقش اجلوانب االجتماعية كا
ادلواد التعليمية العربية، فإف النقاط ادلهمة كموضوع تشمل: فهم الثقافة 
بشكل عاـ كالثقافة اإلسالمية بشكل خاص، كاخلصائص الثقافية، 





الشخص الذم يتعلم لغة أجنبية معينة لن يكوف قادرنا على 
ا دكف فهم ثقافة الناس. اللغة العربية على سبيل ادلثاؿ، فهمها جيدن 
الشخص الذم يدرس اللغة العربية دكف فهم الثقافة العربية كالثقافة 
اإلسالمية، مث ال يستطيع فهمها بشكل كامل، لذلك ىناؾ تعبَت "اللغة 
 الثقافية".
 ادلبدأ النفسي .2
نفسية لدل جيب أف يراعي تطوير مواد التدريس العربية اجلوانب ال
الطالب كذلك لزيادة دافعية الطالب. القضايا النفسية اليت جيب مراعاهتا 
 يف تطوير ادلواد التعليمية العربية ىي كما يلي:
جيب أف تكوف ادلواد التعليمية متوافقة مع القدرات الفكرية لدل  ( أ
 الطالب
 مشَتا إىل الفركؽ الفردية بُت الطالب،  ( ب
  لدل الطالب حىت يتمكنوا منقادرة على ربفيز قوة التفكَت  ( ج
 مساعدة العملية تعلم كاكتساب اللغة العربية،
جيب تعديل مستول اإلعداد كقدرة اللغة العربية على الطالب مع  ( د
 ادلواد،
ادلستول العمرم للطالب، كل مادة تعليمية سلصصة ألم عمر، ألف  ( ق
 كل عمر يتطلب معاملة سلتلفة،
يعي، جيب أف تكوف ادلادة عند استخداـ اللغة العربية بشكل طب ( ك
 قادرة على ذلك ربفيز الطالب،
 العالقات ادلتبادلة ادلستمرة بُت كتب الطالب ككتيبات ادلعلم ( ز
ادلواد التعليمية العربية قادرة على خلق التوجو كادلعايَت اليت يتوقعها  ( ح





غة العربية كلغة ثانية، على النحو كربفز ادلتعلمُت على تعلم الل
 التايل؛
 قراءة القرآف كاحلديث. (1
 قراءة العلـو اإلسالمية)فقو، تعليق، تاريخ، إخل(. (2
 مقارنة اإلسالـ بالديانات األخرل؛ (3
 السفر إىل الدكؿ العربية؛ (4
 العمل يف الدكؿ العربية يف سلتلف اجملاالت كادلهن؛ (5
 ك إنشاء مصانع أك شركات يف الدكؿ العربية. (6
 يعمل بالسفارات يف الدكؿ العربية. (7
 مبادئ اللغة كالتعليم .3
يتمثل ادلبدأ اللغوم ادلعٍت يف االىتماـ باللغة اليت يتم تدريسها 
للطالب دبا يف ذلك العناصر كادلهارات اللغوية، حبيث تكوف ادلادة 
 .ادلقدمة متوافقة مع األىداؼ احملددة
بنظرية التعليم يف  يف حُت أف مبادئ التعليم ىي أشياء تتعلق
ا،  تطوير ادلواد التعليمية، مثل ادلواد اليت تبدأ من السهل إىل األكثر تعقيدن
، أك العكس من  من اخلرسانة إىل ادللخص، من التفاصيل إىل ادلفهـو
ادلفهـو إىل االهنيار، كفق مبادئ الًتبية يف تطوير ادلواد التعليمية)سيف 
 (.0:4-0:0> ;410اهلل كعزة، 
 مواد تدريس اللغة العربية خصائص .ح 
ىناؾ ما ال يقل عن ثالثة مكونات رئيسية من ادلواد التعليمية اليت 
سبيز ادلواد التعليمية، دبا يف ذلك يف ىذه احلالة مواد التدريس العربية، كىي: 





ت الرئيسية اليت سيتم نقلها إىل الطالب، أك اليت جيب ادلعلومات أك ادلوضوعا
أف يتقنها الطالب، كتشمل ادلكونات التكميلية معلومات أك مواضيع إضافية 
متكاملة مع ادلواد التعليمية الرئيسية، أك مواضيع إلثراء رؤل الطالب، مثل 
ادلواد  مواد اإلثراء، كالقراءة اإلضافية، كاجلداكؿ الزمنية، كادلناىج ك تشمل
الداعمة األخرل غَت ادلطبوعة، كيشتمل مكوف تقييم نتائج التعلم على 
االختبارات كغَت االختبارات اليت ديكن استخدامها لالختبارات التكوينية 
 .كاخلتامية للطالب أثناء عملية التعلم
من أجل مواد تعليمية لتسهيل التعلم، جيب أف تليب كل مادة تعليمية 
لة باحتياجات الطالب. جيب أف تكوف ىذه ادلكونات ادلكونات ذات الص
زلفزة كسهلة التعلم للطالب كفهمها. األىم من ذلك أهنا ذات صلة بطبيعة 
ادلواضيع ادلقدمة. باإلضافة إىل ذلك ، جيب أف ربتوم مواد التدريس أيضنا 
 (Degeng  ،1989) على خصائص معينة سبيزىا عن غَتىا من الكتب
طالب كتسهيلهم يف التعلم كفهم زلتويات ادلواد دلزيد من ربفيز ال
 التعليمية ، جيب توفَت ادلواد التعليمية:
تعليمات قادرة على تقدمي خطوات سهلة لفهم كمتابعة كل عملية  .1
 تعليمية كفقنا للمادة ادلقدمة؛
جيب أف تشرح كل مادة معركضة أكالن أىداؼ التعلم ادلراد ربقيقها،  .2
 الطالب للمواد اليت تتم دراستها؛هبدؼ معرفة مستول ربصيل 
لدعم عرض ادلادة، من الضركرم تقدمي خريطة أك ديكن أف يكوف أيضنا  .3
إطار زلتول يف شكل رسـو بيانية حىت يتمكن الطالب من معرفة كفهم 






 ادلواضيع الفرعية موصوفة بوضوح يف ىذا عرض ادلادة من ادلوضوع إىل .4
 القسم كمساعدة بالصور/الرسـو التوضيحية.
 ملخص، .5
 التقييم التكويٍت كمتابعة أنشطة التعلم الالحقة، .6
 قائمة القراءة .7
مفتاح اإلجابة. بشكل عاـ، تتكوف مواد تدريس اللغة العربية اجليدة على  .8
عدد من ادلكونات  (5كتاب ادلعلم.   (4كتب الطالب.   (0األقل من: 
اليت تشمل: ادلصنفات أك كتب األنشطة، كمواد القراءة اإلضافية، 
كالكتب االختبارية، كأشرطة االستماع، كأشرطة النطق، كمواد التدريب 
على القواعد، كقواميس ادلفردات، باإلضافة إىل ادلواد ادلضافة يف شكل 
 (:7-79؛ Syairi ،2013)مقاطع فيديو. 
 التمثيل البصري .ط 
يأيت التمثيل من كلمة "سبثيل" كاليت تعٍت الوقوؼ على كسائل "يعٍت" 
 ،Curbs ،2001)أك أيضنا "التصرؼ كمفوض" كالذم يعمل كرمز لشيء ما
p.456") ديكن أف يعٍت التمثيل أيضنا على أنو فعل يقدـ أك تقدمي شيء من
،  Piliang) "خالؿ شيء خارج نفسو، عادة يف شكل عالمات أك رموز
2003  ،p.21) 
 Rosengrant et التمثيل ىو شيء يرمز أك ديثل شيئنا ك/ أك عملية مثل
al  ،(2007). التمثيل ادلتعدد(MR) كفقنا لػ Prain & Waldrip ، (2007)  ىو
 (Marpaung ،2016: 46)طريقة لتمثيل مفهـو بطرؽ سلتلفة
التمثيل ىو إحدل القدرات الرياضية اليت جيب على الطالب إتقاهنا. 





كتفسَت الظواىر ادلادية كاالجتماعية كالرياضية كالقدرة على التنقل بُت 
 ؛Arcavi  ،2003)التمثيالت. تكييف ادلناقشة من قبل العديد من الباحثُت
Haciomeroglu & Chicken ، 2012) ، ثيالت على ديكن تصنيف أنواع التم
 (::> ;410، كآخركف،  Umah) أهنا سبثيالت ربليلية كسبثيالت بصرية
ىي استخداـ مادة  (41> 4117 بينما ادلرئيات حبسب)أزىار أرصاد،
يتم امتصاصها من خالؿ الرؤية. كسائط التعلم ادلرئي ىي عملية إيصاؿ 
ك الرسائل من ادلصدر إىل متلقي الرسالة من خالؿ كسائط الرؤية، كذل
لتحفيز أفكار كمشاعر كاىتمامات كاىتماـ الطالب بطريقة ربدث عملية 
 (Mumtahanah ،2014: 97)التعلم 
تسمح (. NCTM  ،2000)أحد معايَت العملية اخلمسة ىو التمثيل
معايَت التمثيل للطالب بإنشاء كاستخداـ التمثيالت لتنظيم األفكار الرياضية 
أنو ديكن التعبَت عن التمثيالت  (Huinker 2015)كتسجيلها كإيصاذلا. يشرح
يف أشكاؿ بصرية كلفظية كرمزية. تتضمن العركض ادلرئية توضيح أك عرض أك 
العمل مع األفكار الرياضية باستخداـ الرسـو البيانية كالرسومات كخطوط 
 :Faradiba ،et al ،2019)األعداد كالرسـو البيانية كالرسومات الرياضية األخرل
5.) 
دلرئي يف الكتب ادلدرسية ىو أداة للتعلم كالتعلم كىو أمر التمثيل ا
. (:Fotakopoulou & Spiliotopoulou ،411)مهم لتحقيق أىداؼ التعلم 
ديكن تقدمي العركض ادلرئية يف الكتب يف أشكاؿ الرسومات كالرسـو البيانية 
كىو كالرسـو البيانية كاخلرائط كأكثر من ذلك. أدكات التعلم ادلرئي ذلا دكر 
ا يف عملية تعلم الطالب ألنو سيكوف لو تأثَت مباش ذباه  أمر مهم جدن
، Asenoca & Reiss)الطالب يف تكوين تصور حقيقي فيما يتعلق مفهـو 





من الفهم أعاله، ديكن استنتاج أف التمثيل ادلرئي ىو كسيلة لتوصيل 
ـ البيانية كالنماذج لتسهيل على مفهـو باستخداـ الصور كاخلرائط كالرسو 
الطالب إجياد حل للمشكلة يف كصف القول اليت تعمل على النظاـ من 
 .خالؿ الصور / الرسومات
 الصورة .ي 
 تعارف الصورة .1
كفقنا دلولياين سومانًتم كجوىر بَتمانا. الصورة ىي صورة لشيء ما 
ألبعاد. على شكل لوحة أك صورة أك طباعة ال ديكن ربريكها، بشكل ثنائي ا
الذم جادؿ بأف الصور ىي كل  Hujair Sanakyمت تأكيد ىذا الرأم من قبل 
ما يتجلى بصرينا يف شكل بعدين ككأنو يتدفق من ادلشاعر كاألفكار. ديكن 
أف تكوف الصور يف شكل لوحات توضيحية كرسـو كاريكاتورية كملصقات 
 Soemarsonoكرسومات متسلسلة كشرائح كشرائط أفالـ. كفقنا لوسائط رسم 
ىو استنساخ للشكل األصلي يف بعدين، حيث ديكن أف تكوف ىذه 
 (.Unsi ،2014: 29)الوسائط على شكل خرائط أك لوحات 
الرسم أداة حبث بسيطة دبا يكفي الستكشاؼ األفكار كديكن أف 
سبنع األطفاؿ من الشعور بالقيود. الصور ىي أيضنا شكل بديل للتعبَت، 
جيدكف صعوبة يف التعبَت عن األفكار يف شكل خاصةن لألطفاؿ الذين 
 (;09> 4105)أريانديٍت كآخركف  (.Köse  ،2008)مجلة 
تساعد الصور بشكل أساسي يف تشجيع الطالب كديكن أف تثَت 





ة كالكتابة كالرسم كتصرحياهتم اإلبداعية يف ركاية القصص كالدراما كالقراء
كالرسم كمساعدهتم على تفسَت كتذكر زلتويات مواد القراءة من الكتب 
 (.Sadiman،Arif ،Rahardjo:1986)ادلدرسية 
 أنواع الصور .2
كفقنا للخرباء، ىناؾ أنواع سلتلفة من الوسائط التصويرية أك القائمة 
ية على الصور. تشمل كسائط الصور ادلستخدمة على نطاؽ كاسع يف عمل
 التعلم ما يلي:
 صورة فوتوغرافية ( أ
بعنواف "الوسائط  Arief S et alينص تعريف الصور يف كتابو 
تعريف كتطوير كاستخداـ" على أف الصورة أك الصورة ىي التقاط  التعليمية:
)عارؼ  مرئي لشيء أك كائن أك حدث يتم تقدديو من خالؿ صورة / صورة.
 (;4> 4100س، ساددياف كآخركف، 
ورة أك الصورة ىي أداة مرئية فعالة ألنو ديكن تصور شيء ىذه الص
سيتم شرحو بشكل ملموس ككاقعي. ديكن فهم ادلعلومات ادلنقولة بسهولة، 
ألف النتائج ادلعركضة أقرب إىل الواقع، كستكوف النتائج اليت يتلقاىا الطالب 
ىناؾ عدة أنواع من كسائط الصور أك الصور ادلناسبة  ىي نفسها.
 اـ يف ربسُت جودة التعليم كالتعلم، دبا يف ذلك:لالستخد
 توثيق الصور، أم الصور اليت ذلا قيمة تارخيية، (1
 الصور الفعلية، كىي عبارة عن صور تصف حدثنا يغطي جوانب سلتلفة (2





 صور ادلناظر الطبيعية، كىي صور تصور منظر منطقة أك موقع، (3
 ر أك اللوحات اإلعالنية، أم الصور ادلستخدمة للتأثَتاإلعالف عن الصو  (4
 على الناس أك اجملتمع االستهالكي،
 الصور الرمزية، كىي الصور اليت تستخدـ الرموز أك اإلشارات اليت تعرب (5
عن رسائل معينة كديكن أف تكشف عن احلياة اإلنسانية العميقة كأفكار 
 (;;-:;> 4106أفكار الطالب.)شلتهاف،  أك
 سم البياين أك الرسم البياينالر   ( ب
الرسم البياين أك الرسم البياين ىو كسيلة تعليمية يكوف عرضها 
التقدديي زبطيطينا باستخداـ الرموز ادلرئية للحصوؿ على عدد من ادلعلومات 
اليت توضح تطور األفكار كاألشياء كالرموز من حيث الزماف كادلكاف. عادة 
ارة عن ملخص مرئي لعملية أك تطور أك ما تكوف الرسالة ادلراد نقلها عب
عالقة مهمة. كتتمثل مهمتها الرئيسية يف تقدمي األفكار أك ادلفاىيم اليت 
تكوف صعبة إذا مت تقدديها كتابينا أك شفهينا فقط. كفقنا ألسناكير كعثماف، 
ىناؾ أربعة أنواع من ادلخططات أك ادلخططات اليت ُتستخدـ بشكل شائع 
 ذلك ادلخططات الشجرية، كادلخططات االنسيابية، يف التدريس، دبا يف
 كادلخططات الزمنية، كادلخططات التنظيمية. )ادلرجع نفسو(.
كفقنا ألسناكير كعثماف، ىناؾ أربعة أنواع من ادلخططات اليت 
ُتستخدـ بشكل شائع يف التدريس، دبا يف ذلك ادلخططات الشجرية، 
كادلخططات االنسيابية، كادلخططات الزمنية، كادلخططات التنظيمية 
(Asnawir and Usman ،2002: 35) 
ة من سلطط الشجرة، كما يوحي االسم، يتم تطوير سلطط الشجر 





كالعالقات. عادةن ما يتم استخداـ ىذا ادلخطط إلظهار الطبيعة أك التكوين 
 أك العالقة بُت الطبقات أك ادلتحدرين. النسب يتضمن سلطط شجرة.
سلطط التدفق، يوضح ىذا ادلخطط تدفق العملية أك ديكنو أيضنا تتبع 
دلسؤكليات أك عالقات العمل بُت أجزاء أك أقساـ سلتلفة من ادلؤسسة. غالبنا ا
 ما تستخدـ األسهم لإلشارة إىل اذباه التيار.
ادلخطط اخلطي، الوقت ىو سلطط يصور التسلسل الزمٍت أك عالقة 
األحداث يف فًتة أك كقت. عادة ما يتم تقدمي الرسائل ادلنقولة يف سلطط 
 زمٍت.
يمي، ىو سلطط يصف اذليكل كالتسلسل اذلرمي ادلخطط التنظ
للمؤسسة. ىذا النوع من ادلخططات موصوؿ خبطوط، كلكل خط معٌت 
 (011> 4106معُت )شلتحنو، 
 ج( سلطط
الرسم البياين عبارة عن صورة بسيطة مرتبة كفقنا دلبادئ رياضية، 
أشياء باستخداـ البيانات يف شكل أرقاـ. ربتوم الرسومات على أفكار كأشياء ك 
مذكورة بالرموز مصحوبة بأكصاؼ سلتصرة. تتمثل كظيفة الرسومات يف كصف 
البيانات الكمية بدقة، كشرح تطوير أك مقارنة كائن أك حدث مرتبط ببعضو 
 البعض بطريقة كاضحة كموجزة.)ادلرجع نفسو(.
 د( خريطة ك جلوب 
كاف تسمى اخلريطة أيضنا رسم اخلرائط، كاليت تصف حالة العالقة مع ادل
الذم حدثت فيو. بشكل أساسي، تعمل اخلريطة كالكرة األرضية لتقدمي بيانات 





سطح األرض كاألماكن كاالذباىات كادلسافات، كبيانات عن الثقافة االجتماعية 
 كالبيانات االقتصادية. )ادلرجع نفسو(.
 ملصق ق( 
ادللصقات عبارة عن صور مصورة بأحجاـ كبَتة هتدؼ إىل جذب 
االنتباه، كيكوف زلتواىا أك زلتواىا يف شكل إقناع أك التأثَت على الناس، أك 
حيتوم على دكافع أك أفكار أك أحداث معينة. ُتستخدـ ادللصقات أيضنا بشكل 
 (;4> ;411شائع لنقل رسائل معينة. )عارؼ س، سددياف، 
 كارتوفك(   
الرسـو الكاريكاتورية ىي صور تفسَتية تستخدـ الرموز لنقل رسالة 
بسرعة كدقة. ديكن أيضنا استخداـ الرسـو ادلتحركة للتعبَت عن ادلواقف ذباه بعض 
األشخاص كادلواقف كاألحداث. عادة ما تكوف الرسـو الكاريكاتورية يف شكل 
وضيح تواصلي للطالب. لوحات أك اسكتشات أك رسـو كاريكاتورية لتقدمي ت
الرسـو الكاريكاتورية ىي صور تفسَتية تستخدـ الرموز لنقل رسالة بسرعة كدقة. 
ديكن أيضنا استخداـ الرسـو ادلتحركة للتعبَت عن ادلواقف ذباه بعض األشخاص 
كادلواقف كاألحداث. عادة ما تكوف الرسـو الكاريكاتورية يف شكل لوحات أك 
 ورية لتقدمي توضيح تواصلي للطالب.)ادلرجع نفسو(اسكتشات أك رسـو كاريكات
 الرسوم التوضيحية المحتوى. 3
 قوة الوضوح كسهولة الفهمأ( 





يعمل على توضيح ادلادة / النص حىت يتمكن من زيادة فهم الطالب 
 كفهمهم للمعلومات ادلنقولة
 حسب الواقعشكل دقيق كمتناسب  (2 
جيب أف يكوف شكل الرسم التوضيحي كحجمو كاقعيُت كديكن أف يوفر 
 بالتفصيل صورة دقيقة للكائن ادلعٍت.
 إدارة التوضيح احملتول ب( 
 الرسم التوضيحي بأكملو متناغم (1
تظهر يف تناغم مع عناصر زلتول ادلادة / الكتاب )العنواف ، العنواف 
 .يحية( يف مجيع الصفحاتالفرعي ، النص ، كالتعليقات التوض
 اخلطوط كالضربات النقطية ثابتة ككاضحة (2
 ذبنب سوء الفهم أك عدـ كضوح الرسـو التوضيحية ادلعركضة.
 إبداعي كديناميكي (3
ال يتم عرض الرسـو التوضيحية من كجهات نظر سلتلفة فقط يف ادلنظر 
لطالب األمامي كديكن تصورىا ديناميكينا كاليت ديكن أف تزيد من عمق فهم ا








 مدخل البحث و نوعه .أ 
تستخدـ ىذه الدراسة طريقة البحث النوعي، كاليت ذلا تعريف يف شكل 
حبث يهدؼ إىل فهم الظواىر اليت دير هبا األشخاص موضوع البحث، على 
كغَتىا ككل، كعن طريق سبيل ادلثاؿ السلوؾ، كاإلدراؾ، كالدافع، كالعمل 
األكصاؼ يف شكل كلمات كلغة، يف سياؽ. طبيعية بشكل خاص كباستخداـ 
 (Meoleong and Lexy J ،2011: 44)طرؽ طبيعية سلتلفة 
باإلضافة إىل ذلك، قاؿ دينزين كلينكلوف إف البحث النوعي ىو حبث 
ن خالؿ يستخدـ بيئة طبيعية، بقصد تفسَت الظواىر اليت ربدث كيتم تنفيذه م
البحث النوعي لو عدد من  استخداـ األساليب احلالية ادلختلفة )ادلرجع نفسو(.
 (>Sugiyono ،2009: 32)اخلصائص حسب بوجداف كبيكلن كىي كالتايل
يف ظل الظركؼ الطبيعية )على عكس الظركؼ التجريبية(، مباشرة إىل  .1
 مصدر البيانات كالباحث ىو األداة الرئيسية.
ثر طبيعة كصفية. البيانات اليت مت مجعها ىي يف شكل  البحث النوعي أك .2
 كلمات أك صور، لذلك فهي ال تؤكد على األرقاـ
يركز البحث النوعي بشكل أكرب على العمليات بدالن من ادلنتجات أك  .3
 النتائج.
 يقـو البحث النوعي بتحليل البيانات االستقرائي. .4






لذلك، فإف طرؽ البحث النوعي ىي طرؽ حبث تصف ظاىرة 
أك تقدـ حقيقة إلظهار العالقة بُت ادلتغَتات كديكنها أيضنا تطوير 
.  مفهـو
ىذا النوع من البحث ىو حبث مكتيب يتم إجراؤه عن طريق 
البحث يف ادلكتبة ، كالذم يهدؼ يف ادلقاـ األكؿ ليس فقط كإطار 
كلكن أيضنا كبحث مكتبة يستخدـ يف نفس الوقت مصادر حبثي ، 
 (Zed ،2008: 1-2)ادلكتبة للحصوؿ على بيانات البحث 
 وقت البحث ومكانه .ب 
مت إجراء حبث حوؿ التمثيل ادلرئي لكتب طالب اللغة العربية للصف 
 دلدة ثالثة أشهر. ادلكاف الذم مت فيو إجراء ىذا البحث يف 2013الثامن 
 .بالنكاريا
 در البياناتمص .ج 
تنقسم البيانات اليت ديكن للباحثُت استخدامها لتحليل ادلشكالت 
 لبيانات األكلية كمصادر البياناتيف ىذه الدراسة إىل جزأين: مصادر ا
 الثانوية.
 مصادر البيانات الرئيسة .1
ادلصدر األساسي للبيانات يف ىذه الدراسة كاف كتاب طالب 




 مصادر البيانات الثانوية .2
مصادر البيانات الثانوية ىي بيانات إضافية أك بيانات تكميلية 
اسة قواميس كمقاالت صحفية مكملة للبيانات ادلوجودة، من ىذه الدر 
 ككقائع
 أساليب جمع البياناتد. 
وثيق. تبحث تقنيات إجراء ىذا البحث، استخدـ الباحثوف تقنيات الت يف
التوثيق عن بيانات حوؿ األشياء أك ادلتغَتات يف شكل مالحظات كنصوص 
ككتب كصحف كرلالت كنقوش كزلاضر اجتماعات كمالحظات كجداكؿ 
 (.Suharsimi Arikunto ،2002: 206)أعماؿ كما إىل ذلك 
كيف الوقت نفسو، ككفقنا لرأم آخر، ديكن أيضنا تفسَت تقنية التوثيق  
أهنا طريقة أك طريقة جلمع البيانات اليت تنتج سجالت تتعلق بادلشكلة قيد  على
الدراسة، حبيث يتم احلصوؿ على بيانات كاملة كصحيحة كليست مبنية على 
 (.Suwandi  ،2008: 158 تقديرات )د.
 ليب تحليل البياناته. أسا
تقنيات ربليل البيانات ىي اخلطوات أك اإلجراءات اليت يستخدمها 
باحث لتحليل البيانات اليت مت مجعها كشيء جيب سبريره قبل استخالص ال




يف ىذه احلالة ، فإف النهج ادلستخدـ لدراسة التمثيل ادلرئي للصور يف 
ىو ربليل سيميائي طوره تشارلز  2013الكتاب العريب الثامن من منهج 
ية تصنيف العالمات. يف ادلفهـو السيميائي ساندرز بَتس ادلعركؼ باسم نظر 
كفقنا لتشارلز إس بَتس ، يتم تقسيم العالمات إىل أيقونات كفهارس كرموز. بناءن 
على نظرية تصنيف اإلشارات ، كانت خطوات التحليل اليت أجراىا الباحث 
( مراقبة الصورة التوضيحية يف منهج كتاب اللغة العربية للصف الثامن 1ىي: 
( ربليل كضوح الصورة كحجم 3( ربليل الصورة مع مالءمة ادلادة 2، 2013
( استخالص النتائج 4ك  2013الصورة يف منهج اللغة العربية للصف الثامن. 
  من ىذه التحليالت.
بيانات البحث بعد احلصوؿ عليها كربليلها يف نفس الوقت ، مث إجراء 
تفصيل مث يتم إجراء تقييم شرح كصفي يتم شرح نتائج ربليل التمثيل ادلرئي بال
حبيث ديكن التوصل إىل استنتاج خبصوص أفضل جودة للكتاب ادلدرسي بناءن 







 ةمناقشتالنتائج البحث و 
 نتائج البحث .أ 
 كتاب درس اللغة العربية للصف الثامن محتويات .1
 هوية الكتاب الددرسي ( أ
 بالطال لكتاباس اللغة العربية ك در :   الكتاب موضوعأكال: 
 للمدرسة 4105 نهجبادلثامن ال للفصل       
 ادلتوسطة       
 ثامنمدرسة الدتوسطة / ال:   /الصف لستو ثانيا: م
 زيناؿ متقن، موموف رليبوركمهاف،:  ثالثا: ادلسامهوف يف الربنامج النصي
 فاركؽ حبر الدين.       
 ، اريس انواريل متقُت خَتا دكركرم:    رابعا: الباحثاف
 مديرية الًتبية كالتعليم يف دلدرسة:   خامسا: مشرؼ نشر
 ادلديرية العامة للًتبية اإلسالمية       
 كزارة الدين جبمهورية إندكنيسيا         




 ۰ٖٕٔ:   سابعا: ادلناىج الدراسية
 الشؤكف الدينية إندكنيسيا/كزارة:    ثامنا: دكلة النشر
 الصفحة ٛٛ:   تاسعل: َساكة الكتاب
 ٜ-ٔٚ-ٙٗٗٛ-ٜٜٚ-ٜٛٚ:    عاشرا: ا.س.ب.ف
 عرض كقائمة احملتويات  ( ب
 يقدـ ىذا الكتاب عرضا تقددييا:
 ركس اللغة العربية الكتاب الطالبأكالن: الصفحة األكىل ربتول بعنواف"د  
 ."يةسالمإلللمدرسة ادلتوسطة ا 4105الثامن بادلنهج  للفصل
 .: الصفحة الثانية كصف للكتابثانيان 
 .: الصفحة الثالثة تصديرثالثا
 احملتويات جدكؿ
 ٔ..............................................  الساعة –الدرس األول 
 ٘ .........................................احلوار ......................
 ۰ٔ .......................................الًتكيب .....................
 ٕٔ........ .........................القراءة  ...........................




 ٚٔ ..............................  يـَوميَّاتـَُناِ في المـَدرسة -الدرس الثاني 
 ۰ٕ ......................................احلوار .......................
 ٕٔ ..............................الًتكيب .............................
 ٕ٘........ .......................القراءة  .............................
 ٕٙ......... ................................الكتابة ...................
 ٜٕ................................. يـَوميَّاتـَُناِ في البيت -الدرس الثالث 
 ٕٖ ..........................................احلوار ...................
 ٖٖ .........................................الًتكيب ..................
 ٖ٘..... ..........................................القراءة  .............
 ٖٙ...... ...........................................الكتابة ............
 ٖٛ... .......................................... الِمهَنة –الدرس الرابع 
 ٕٗ ........................................احلوار .....................
 ٖٗ ...............................الًتكيب ............................
 ٙٗ....... ..........القراءة  ...........................................
 ٚٗ ..................................الكتابة ..........................
 ۰٘.. ........................... الالعبـُون الَرياضيّـَُون -الدرس الخامس 




 ٘٘ ...............................الًتكيب ............................
 ٚ٘...... ............................القراءة  ..........................
 ٛ٘....... ...........................الكتابة ..........................
 ٔٙ........... ....................... اَْلْمهَنةِ  الطّبـِّيَّة -الدرس السادس 
 ٘ٙ ..........................................احلوار ...................
 ٙٙ .............................................الًتكيب ..............
 ٚٙ........ .......................................القراءة  .............
 ٔٚ......... .......................................الكتابة ............
 ٗٚ .......................................... التَّداوي –الدرس السابع 
 ٛٚ .....................................................احلوار ........
 ٜٚ ...........................................................الًتكيب 
 ٕٛ........... ................................................. القراءة 
 ٗٛ........... .......................بة ...........................الكتا
 أنواع الصور .2
للصف السابع ادلدرسة  4105يتألف كتاب اللغة العربية دلنهج 
ادلتوسطة من سبعة فصوؿ مناقشة / مواضيع يتم تقدديها يف فصلُت 




ر، كالًتكيب، كالقرعة، كالكتاب. يركز ادلؤلف يف ىذه الدراسة على احلوا
ربليل الصور الواردة يف كل فصل من فصوؿ ىذا الكتاب كاليت سيتم 
 كصفها على النحو التايل:
 الفصل األكؿ ( أ
يناقش الفصل األكؿ موضوع الساعة الوقت ادلرتبط جبميع 
صورة  85ا صفحة كفيه 08األنشطة اليومية. يوجد يف ىذا الفصل 
 .على شكل صور كرسـو كاريكاتورية سبثل مناقشة الفصل
يوجد صورتاف لساعات كصورة كاحدة لتعليم  0يف الصفحة 
األطفاؿ. الصورة األكىل عبارة عن رسم كاريكاتورم لساعة تظهر 
الصورة الثانية عبارة عن ساعة كرتونية تظهر الساعة . 17.51الساعة 
صورة لطفل توضح عدد ساعات التعلم كالصورة الثالثة ىي . 18.11
 .أثناء ادلدرسة
صور كرتونية على  8صور تتضمن  ;يوجد  4يف الصفحة 
صور لطالب يقوموف بأنشطتهم. الصورة األكىل  5مدار الساعة ك 
عبارة عن ساعة كرتونية تظهر ساعة. الصورة الثانية عبارة عن ساعة  
عن ساعة كرتونية  كرتونية تظهر نصف ساعة. الصورة الثالثة عبارة
تظهر ثلث الساعة. الصورة الرابعة عبارة عن ساعة كرتونية تعرض 
ربع ساعة. الصورة اخلامسة نوع من الصور يظهر فيها الطالب كىم 
يصلوف عند الفجر. الصورة السادسة عبارة عن صورة من نوع 
الصورة تظهر الطالب كالطالب يتناكلوف اإلفطار. الصورة السابعة 




كالصورة التاسعة عبارة عن . 11>10عن ساعة كرتونية تظهر الساعة 
 .14.11ساعة كرتونية تظهر الساعة 
صور لساعة كرتونية تعرض أكقاتنا  8توجد  5يف الصفحة 
الصورة الثانية تظهر الساعة . 15.11سلتلفة. تظهر الصورة األكىل 
الصورة الرابعة تظهر الساعة . 17.11تظهر الصورة الثالثة . 16.11
 .11.:1كالشكل السادس يظهر . 19.11تظهر الصورة اخلامسة . 18.11
صور لساعة كرتونية تعرض أكقاتنا  8توجد  6يف الصفحة 
تظهر الصورة الثانية . 11.;1سلتلفة. تظهر الصورة األكىل الساعة 
تظهر الصورة الرابعة . 00.11الساعة  الصورة الثالثة تظهر. 11>01
ظهرا. الصورة اخلامسة عبارة عن ساعة كرتونية تظهر  04.11الساعة 
صباحنا. كيف الصورة السادسة على شكل ساعة كرتونية  07>8الساعة 
 .18.51تظهر 
صور لساعة كرتونية تعرض أكقاتنا  7توجد  7يف الصفحة 
تظهر الصورة الثانية . 18.17سلتلفة. تظهر الصورة األكىل الساعة 
 07أك الساعة السادسة ك  17.67الصورة الثالثة تظهر الساعة . 18.01
 7أك الساعة السادسة ك  77>17دقيقة. تظهر الصورة الرابعة الساعة 
أك الساعة السادسة ك  17.71دقائق. تظهر الصورة اخلامسة الساعة 
 .دقائق 01
سلتلفة. ة تعرض أوقاتًا صور للساعة الكرتوني 7توجد  8في الصفحة 
الصورة . 16.01الصورة الثانية تظهر . 10.11تظهر الصورة األكىل 
. 14.67الصورة الرابعة توضح الساعة . 15.07الثالثة تظهر الساعة 




صور لساعة رسـو متحركة تعرض  ;توجد  9يف الصفحة 
تظهر الصورة الثانية . 15.61اعة أكقاتنا سلتلفة. تظهر الصورة األكىل الس
صباحا. تظهر الصورة  18.51الصورة الثالثة تظهر الساعة . 19.01
تظهر الصورة . 17>04الصورة اخلامسة تظهر الساعة . 17.01الرابعة 
تظهر الصورة الثامنة  .11>01تظهر الصورة السابعة . 01>00السادسة 
 .10.11صباحا. تظهر الصورة التاسعة  07>;
، يوجد رسم كاريكاتورم لساعة تشَت إىل  :لصفحة يف ا
الصورة الثانية تظهر . 10.01أكقات سلتلفة. تظهر الصورة األكىل 
الصورة الرابعة تبُت الساعة . 15.51الصورة الثالثة تظهر . 10.07الساعة 
الصورة . 17.17بالضبط. الصورة اخلامسة تظهر الساعة  16.67
تظهر . 19.07لسابعة تظهر الساعة الصورة ا .18.01السادسة توضح 
الصورة . 67.;1الصورة التاسعة تظهر الساعة . 51.:1الصورة الثامنة 
صباحا. تظهر الصورة احلادية عشرة  51.;1العاشرة تظهر الساعة 
تظهر الصورة الثالثة . 11>01تظهر الصورة الثانية عشرة . 18.11الساعة 
تظهر . 14.01عشرة الساعة  تظهر الصورة الرابعة. 07.:1عشرة الساعة 
 .19.11الصورة اخلامسة عشرة الساعة 
يف الصفحة التاسعة توجد ساعة كرتونية كاحدة فقط تظهر 
 .11.;1الساعة 
صورتاف من الرسـو ادلتحركة ، كمها:  04يوجد يف الصفحة 
الصورة األكىل عبارة عن صورة كرتونية لطالبُت يف الفصل، بينما 





توجد صورتاف للساعة الكرتونية تعرضاف  05كيف الصفحة 
بينما تظهر الصورة الثانية  .11.:1أكقاتنا سلتلفة. تظهر الصورة األكىل 
16.51. 
 الفصل الثاين ( ب
يف الفصل الثاين يناقش موضوع يػَوميَّاتػَُناِ يف ادلػَدرسة مجيع 
صفحة، كربتوم أيضنا  04ادلدرسة. يوجد يف ىذا الفصل األنشطة يف 
 .صورة فقط سبثل ادلوضوع 05على 
صور فوتوغرافية للكتب ادلدرسية،  01يوجد  09يف الصفحة 
دبا يف ذلك: الصورة األكىل ىي صورة لكتاب عريب. الصورة الثانية 
ىي صورة من كتاب عقيدة أحلك. الصورة الثالثة ىي صورة مصورة 
آف احلديث. الصورة الرابعة صورة من كتاب الفقو. الصورة من القر 
اخلامسة ىي صورة مصورة لكتاب رياضيات. الصورة السادسة ىي 
صورة لكتاب عن تاريخ الثقافة اإلسالمية. الصورة السابعة عبارة عن 
صورة مصورة لكتاب إصلليزم. الصورة الثامنة عبارة عن صورة مصورة 
. الصورة التاسعة عبارة عن صورة مصورة لكتاب باللغة اإلندكنيسية
لكتاب علـو اجتماعية، كالصورة العاشرة صورة فوتوغرافية لكتاب 
 .علـو طبيعية
توجد صور فوتوغرافية ألماكن يف مدارس  :0كيف الصفحة 
سلتلفة، منها: الصورة األكىل تظهر صورة مكتبة صور ، كالصورة 
صورة الثالثة تظهر صورة كال (،LAB)الثانية تظهر سلترب علـو الصور
 (.LABمعمل لغوم )لغة 




يف ىذا الفصل الثالث يناقش موضوع يػَوميَّاتػَُناِ يف البيت األنشطة 
اليومية يف ادلنزؿ، من االستيقاظ كاالستحماـ كالصالة كغَتىا. يوجد يف 
صورة هبا أنواع من الصور على شكل  00صفحات كأيضنا  ;ىذا الفصل 
 .سـو متحركة كصور سبثل مناقشات حوؿ األنشطة يف ادلنزؿر 
صور على شكل رسـو متحركة كصور  8يوجد  ;4يف الصفحة 
تتعلق باألنشطة يف ادلنزؿ، منها: الصورة األكىل صورة كرتونية لطفل نائم، 
كالثانية صورة كرتونية لطفل يستيقظ، كالثالثة صورة طاليب يصلوف عند 
رة الرابعة طفل يغسل أسنانو، كالصورة اخلامسة ىي الفجر معنا. آه، الصو 
رسم كاريكاتورم لطفل ديشط شعره، كالصورة السادسة ىي رسم  
 .كاريكاتورم لطفل يعيد درس
صور ألنشطة طالبية سلتلفة، منها:  7يوجد  51كيف الصفحة 
الصورة األكىل تظهر صورة لطالب يكتسح، كالصورة الثانية تظهر تلميذ 
كالصورة الثالثة تظهر الطالب كىو يكوم، كالصورة الرابعة ديسح األرض، 
تظهر الطالب كالطالب كىم يستمعوف لألخبار. كيف الصورة اخلامسة 
 يظهر الطالب يقودكف احلافلة.
 الفصل الرابعد(   
يف الفصل الرابع يناقش موضوع امل اذلَنة العمل يف احلياة اليومية. 
صورة فقط من أنواع الصور،  09 صفحة كفيو 04حيتوم ىذا الفصل على 
 .كال تزاؿ مرتبطة بادلوضوع
صور تتعلق بادلهنة منها: الصورة األكىل  8يوجد  :5يف الصفحة 




مزارع يزرع النباتات، الصورة الثالثة تظهر تاجر يبيع بضاعة، الصورة 
دس يقـو ببناء مبٌت، الصورة اخلامسة تظهر صورة الرابعة توضح مهن
طبيب يعاًف مريضا، كالصورة السادسة تظهر سيطرة الشرطة على حركة 
 .ادلركر
صور، منها: الصورة األكىل ىي  6أيضنا  61يوجد يف الصفحة 
صورة دلهندس يقـو ببناء مبٌت، كالثانية صورة تاجر يبيع بضاعة، كالثالثة 
 .يضنا، كالرابعة صورة لطاىي يطبخ طعامناصورة لطبيب يعاًف مر 
صور تتعلق بادلهنة، منها: الصورة  5يوجد  60كيف الصفحة 
األكىل صورة لشرطة تتحكم يف حركة ادلركر، كالثانية صورة كناسة شوارع 
 ذبتاح الطريق، كالثالثة صورة العب يلعب كرة القدـ.
 الفصل اخلامسق(   
لالعبػُوف الَرياضيػَُّوف عمل يف الفصل اخلامس يناقش ادلوضوع ا
 09صفحة كيوجد أيضنا  00العيب كرة القدـ. حيتوم ىذا الفصل على 
 .صورة ألنواع سلتلفة من الصور كفقنا للمناقشة
صورتاف، دبا يف ذلك: الصورة األكىل ىي  71يوجد يف الصفحة 
صورة لالعبُت اللتقاط الصور، بينما الصورة الثانية عبارة عن صورة 
 .ُت لكرة القدـ يلعباف كرة القدـلفريق
صور لالعيب كرة القدـ، منها: الصورة  ;يوجد  70يف الصفحة 
األكىل تظهر صورة اجلرم السريع، كالصورة الثانية تظهر صورة لعب 
الكرة، كالصورة الثالثة تظهر صورة لركلة قوية، كالرابعة تظهر صورة 




األرض، كتظهر الصورة السادسة صورة احلكم كىو يطلق صافرة، 
كالصورة السابعة تظهر صورة كرة القدـ، كالصورة الثامنة تظهر صورة 
 .الكرة ادلارة، كالصورة التاسعة تظهر صورة ادلرمى
صورتاف ثابتتاف، دبا يف ذلك: الصورة  75توجد يف الصفحة 
فية للجرم السريع، بينما ُتظهر الصورة الثانية األكىل تعرض صورة فوتوغرا
 .صورة العب يلعب الكرة
صور، من بينها: الصورة األكىل تظهر  6توجد  76كيف الصفحة 
صورة متدحرجة على األرض، كالصورة الثانية تعرض صورة صورة دخوؿ 
ادلرمى/ تسجيل ىدؼ، كالصورة الثالثة تظهر صورة لالعب يراكغ الكرة، 
 رابعة تظهر صورة فوتوغرافية لركل الكرة بقوة.كالصورة ال
 الفصل السادسك(   
يف ىذا الفصل السادس، يناقش موضوع اَْلْمهَنةِ  الطِّيَّة عمل 
الطبيب كاألمراض ادلختلفة اليت يعاجلها عادة. حيتوم ىذا الفصل 
صورة على شكل رسـو متحركة  09صفحة كيتضمن  05السادس على 
 .كصور حسب ادلوضوع
صور تتعلق بعمل الطبيب، منها:  8يوجد  80الصفحة  يف
الصورة األكىل تظهر صورة دلريض السعاؿ، الصورة الثانية تظهر صورة 
اإلنفلونزا، الصورة الثالثة تظهر صورة للصداع، الصورة الرابعة توضح أمل 
ادلعدة، الصورة اخلامسة تظهر صورة الصورة. صورة كجع أسناف، كالصورة 




توجد صورة كاريكاتورية تظهر اإلنفلونزا. يف  84يف الصفحة 
صور، منها: الصورة األكىل تظهر صورة كرتونية  6كيوجد  85الصفحة 
ألمل يف ادلعدة، كالصورة الثانية تظهر صورة جرح دموم، كالصورة الثالثة 
تظهر صورة كرتونية  تظهر صورة كرتونية ألمل يف األسناف، كالصورة الرابعة
 .ألمل يف القدمُت
صور، منها: الصورة األكىل تظهر صورة  5يوجد  6يف الصفحة 
كرتونية لسعاؿ، كالثانية صورة كرتونية لإلسهاؿ، كالثالثة صورة كرتونية 
 .صورة لطبيب يعاًف مريضان  :8لصداع. يف الصفحة 
 صورتاف، أحدمها: الصورة األكىل تظهر صورة ;8كيف الصفحة 
طبيب يتحدث مع مريض، كالصورة الثانية تظهر صورة طبيب يكتب 
 كصفة طبية.
 الفصل السابعز(   
يناقش الفصل السابع دبوضوع التَّداكم العالج الطيب كالرعاية من 
صورة فقط سبثل أك  05صفحة ك  05األطباء. حيتوم ىذا الفصل على 
 .تتوافق مع موضوع ادلناقشة
تتعلق باألدكية، منها: الصورة صور  8يوجد  96يف الصفحة 
األكىل توضح صورة فوتوغرافية حلبوب كأقراص، كالصورة الثانية توضح 
صورة فوتوغرافية لدكاء سائل كملعقة، كالصورة الثالثة تظهر صورة 
فوتوغرافية لصيديل يعمل يف صيدلية، كالصورة الرابعة توضح صورة 




اخلامسة تظهر صورة لراكب يقود حافلة، كالصورة اخلامسة صورة راكب 
 .يسقط على األرض
صور منها: الصورة األكىل تظهر صورة  6يوجد  97يف الصفحة 
لسيارة إسعاؼ ربمل مصاب، كالصورة الثانية تظهر صورة طالب يلعبوف  
حوؿ عُت الالعب، كالصورة  كرة السلة، كالصورة الثالثة تظهر صورة كرة
 .مرات يف اليـو 5الرابعة تظهر صورة لوصفات االستهالؾ دكاء 
صور منها: الصورة األكىل تظهر صورة  5يوجد  98كيف الصفحة 
لراكب يقود حافلة، كالصورة الثانية تظهر صورة كرة حوؿ عُت الالعب، 
 .كالصورة الثالثة تظهر صورة صيديل يعمل يف صيدلية
ي جدكؿ ألنواع الصور ادلوجودة يف كتب اللغة العربية فيما يل
 .4105لطلبة الصف الثامن يف منهج ادلدرسة اإلعدادية 
 انواع الصور 2الجدول 
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الت ادلرئية الواردة يف كتب اللغة يتضمن ربليل جودة التمثي
ادلدرسة ادلتوسطة  ما  2013العربية لطالب الصف الثامن من منهج 
 يلي:
 الفصل األكؿ ( أ
يف الفصل األكؿ الذم يناقش الوقت ادلتعلق باألنشطة اليومية 
صفحة، كما توجد أربع مواد فرعية ىي احلوار كالًتكيب كالقرعة  08ىناؾ 
 يف مناقشة الفصل األكؿ ىي كالتايل.كالكتاب. الصور الواردة 
 





يف الصورة السابقة نوع من الرسـو ادلتحركة على شكل ساعتُت 
فيما يتعلق  0كطفل يتعلم. سبثل الصورة ادلناقشة على الصفحة 
 .بالساعات
ذك نوعية جيدة حبيث  1ة يف الصفحة إف كضوح الصور ادلعركض
جيذب الطالب دلراقبة الصور كفهم اجلمل اليت تشرح الصور. كمع ذلك ، 
فإف حجم الصورة يف ىذه الصفحة ليس كبَتنا دبا يكفي حبيث تكوف 
ا من بعضها البعض.  الصور قريبة جدن
 
 حركة كالصور(: مواد ادلفردات )أنواع الرسـو ادلت2الشكل 
ىي نوع من الصور على شكل رسـو متحركة  السابقةالصورة 
. الصورة سبثل كتتوافق مع 4كصورة يف مناقشة ادلفردات يف الصفحة 
 مناقشة الساعات كاألنشطة.
بوضوح الصورة جبودة  2تتميز الصور ادلعركضة يف الصفحة 




ا حبيث ال يكوف للصور  يكوف حجم الصور ادلعركضة مناسبنا كجيدن
 مسافات قريبة كبعيدة.
 
 : مادة السؤاؿ كاجلواب )نوع صورة الكرتوف(3الشكل 
يف الصورة السابقة، يوجد نوع من صور الرسـو ادلتحركة على 
رة مناسبة أيضنا كسبثل شلارسة ، كالصو 5مدار الساعة ادلوجودة يف الصفحة 
 الطالب لتبادؿ األسئلة كاألجوبة فيما يتعلق بالوقت ادلوجود يف الصورة.
ذات جودة كضوح جيدة حبيث  3 الصفحة الصورة ادلعركضة يف 
ذبذب الطالب يف مالحظة الصور كفهم النص يف الكتاب. كأيضنا 
سافة حجم الصور ادلعركضة مناسب كجيد حبيث ال يكوف للصور م





 )أنواع الرسـو ادلتحركة( 4: ادلادة الصفحة 4الشكل 
الصورة السابقة ىي استمرار لتدريب الطالب على تبادؿ األسئلة 
. مث يف الصورة التالية توضح 6كاألجوبة حوؿ الوقت ادلوجود يف الصفحة 
 ادلزيد باستخداـ )ك(.الوقت باللغة العربية مع إظهار 
ذات جودة كضوح جيدة حبيث  6الصفحة الصورة ادلوضحة يف 
ذبذب الطالب يف مالحظة الصور كفهم النص يف الكتاب. كحجم 
الصور ادلعركضة مناسب كجيد حىت ال يكوف للصور مسافة قصَتة من 
 بعضها البعض.
 




ىو استمرار للوقت يف قواعد اللغة العربية السابقة يف الصورة 
. مث يف الصورة التالية 7يظهر أكثر باستخداـ )ك( ادلوجودة يف الصفحة 
 يناقش الوقت يف قواعد اللغة العربية يظهر أقل باستخداـ )إىل(.
جبودة كضوح جيدة حبيث  7 الصفحة تتميز الصورة ادلعركضة يف 
لطالب دلراقبة الصور كفهم النص ادلوجود يف الكتاب. كأيضنا ذبذب ا
حجم الصور ادلعركضة مناسب كجيد حبيث ال يكوف للصور مسافة 
 .قصَتة من بعضها البعض
 
 : سبارين ادلفردات )نوع الكرتوف(6الشكل 
ىي نوع من صور الرسـو ادلتحركة على مدار  السابقةالصورة 
كتتوافق  8عة اليت سبثل كسبرين ادلفردات ادلتعلقة بالوقت يف الصفحة السا
 معها.
جبودة كضوح جيدة حبيث  8الصفحة تتميز الصورة ادلعركضة يف 
ذبذب الطالب يف مالحظة الصور كفهم النص يف الكتاب. كأيضنا 
حجم الصور ادلعركضة مناسب كجيد حبيث ال يكوف للصور مسافة 





 : سبرين ادلفردات كاحلوار )نوع الكرتوف(7الشكل 
يف الصورة السابقة، استمرار لتمرين ادلفردات ادلتعلقة بالوقت يف 
 .9، مث تابع الصور ادلوجودة يف مادة احلوار يف الصفحة 8الصفحة 
جبودة كضوح جيدة حبيث  9الصفحة تتميز الصورة ادلعركضة يف 
الطالب يف مالحظة الصور كفهم النص يف الكتاب. كأيضنا  ذبذب
حجم الصور ادلعركضة مناسب كجيد حبيث ال يكوف للصور مسافة 
 قصَتة من بعضها البعض.
 




ىي استمرار للتدريب حوار ادلرتبط بالوقت يف السابقة الصورة 
كالذم ديثل التمرين. كتابعت برسم ساعة كارتونية يف  9الصفحة 
. يف الصورة يطلب من الطالب اختيار اجلملة حسب صورة :الصفحة 
 الساعة يف التمرين.
جبودة كضوح جيدة حبيث  :الصفحة  يف كتتميز الصورة ادلعركضة
ذبذب الطالب يف مالحظة الصور كفهم النص يف الكتاب. كأيضنا 
ة مناسب كجيد حبيث ال يكوف للصور مسافة حجم الصور ادلعركض
 قصَتة من بعضها البعض.
 
 : سبارين )نوع الكرتوف(9الشكل 
فيما يتعلق دبطالبة  :، ىو استمرار للصفحة السابقة يف الصورة 
 .الطالب باختيار مجلة تطابق صورة الساعة ادلوجودة يف التمرين
لًتكيب ال توجد صورة سبثل ادلادة. كيف بينما يف مناقشة مادة ا






 : مادة القرعة الفصل األكؿ )نوع الصورة الكرتونية(10الشكل 
الصورة السابقة ىي نوع من الصور الكرتونية اليت سبثل مادة 
 ة ادلتعلقة باألنشطة اليومية.القرع
إف كضوح الصورة ادلعركضة يف الصورة العاشرة لو لوف كجودة 
جيداف حبيث جيذب الطالب دلالحظة الصورة كفهم نص القراءة. كأيضنا 
حجم الصور ادلعركضة مناسب كجيد حبيث ال يكوف للصور مسافة 
 .قصَتة من بعضها البعض
 




الذم  04ىو استمرار للحوار يف الصفحة السابقة يف الصورة 
 .يناقش كقت األنشطة اليومية
تتميز الصورة ادلعركضة يف الصورة احلادية عشر جبودة كضوح 
جيدة حبيث ذبذب الطالب يف مالحظة الصور كفهم النص يف الكتاب. 
الصور ادلعركضة مناسب كجيد حبيث ال يكوف للصور كأيضنا حجم 
 .مسافة قصَتة من بعضها البعض
انطالقان من الصورة ادلوجودة يف الفصل األكؿ، ىناؾ عدة نتائج 
البد من تسطَتىا، كربديدان يف الصورة الكرتونية الواردة يف قراءة القرعة 
ستخدـ  اليت ربكي عن أنشطة حسن اليومية من الصباح إىل ادلساء. ت
كل فقرة كقتنا كمكاننا سلتلفُت. كلكن من ناحية أخرل، فإف الصور 
ادلستخدمة يف كل فقرة تستخدـ فقط صور الساعة دكف أم صور 
أخرل، مثل ادلنزؿ كالفصل كادلدرسة. لذلك فهي أقل إثارة لالىتماـ 
كتستجيب للطالب يف فهم ادلعٌت الوارد يف قراءة نص القرعة. كبالتايل، 
ادلعلم كميسر أف يضيف كسيطنا حىت يتمكن من مساعدة  جيب على
 الطالب على فهم النص.
 الفصل الثاين  ( ب
يناقش ىذا الفصل الثاين مجيع األنشطة يف ادلدرسة. يوجد يف 
صفحة، كحيتوم أيضنا على مواد تغطي احلوار كالًتكيب  04ىذا الباب 






 :الفصل الثاين للمادة )أنواع الصور الثابتة(12الشكل 
ىي نوع من الصور على شكل صورة سبثل السابققة الصورة 
ادلناقشة األكلية يف الفصل الثاين فيما يتعلق باألنشطة ادلدرسية يف 
 .09 الصفحة
ذه الصفحة جبودة كضوح صورة تتميز الصور ادلعركضة يف ى
جيدة حبيث ذبذب الطالب دلشاىدة الصور ككذلك حجم الصور 
 ادلعركضة مناسب كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
 




نشطة ادلدرسية. سبثل يف الصورة السابقة استمرار للنقاش حوؿ األ
 الصورة ادلناقشة كتناسبها. 
تتميز الصور ادلعركضة يف ىذه الصفحة جبودة كضوح صورة 
جيدة حبيث ذبذب الطالب دلشاىدة الصور ككذلك حجم الصور 
ادلعركضة مناسب كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها 
تعلم كمع ذلك، ال توجد صور ديكن أف تساعد الطالب يف الالبعض.
كفهم ادلعٌت الوارد يف كل مادة فرعية يف ادلواد "احلوار" ك "التاركيب" ك 
 "القرعة" ك "الكتابة".
 الفصل الثالثج(   
يناقش ىذا الفصل األنشطة اليومية يف ادلنزؿ، بدءان من 
 ;االستيقاظ كاالستحماـ كالصالة كغَتىا. حيتوم ىذا الفصل على 
فرعية دبا يف ذلك احلوار كالًتكيب صفحات، كما كجد أنواع ادلواد ال
 كالقرعة كالكتاب. الصور الواردة يف ىذا الفصل ىي على النحو التايل.
 




يف الصورة السابقة نوع من الصور يف شكل رسـو متحركة كصور موجودة 
ىذه الصورة ىي أيضنا مقدمة سيناقشها ىذا يف ادلناقشة األكلية للفصل الثالث. 
لكن الصورة ال  .الفصل فيما يتعلق بأنشطتنا اليومية اليت يتم تنفيذىا يف ادلنزؿ
تتطابق مع عنواف ادلناقشة ، ألف ىذه ادلادة تناقش األنشطة يف ادلنزؿ ، بينما يف 
 الصورة موضحة يف ادلدرسة.
ة كضوح صورة جيدة حبيث تتميز الصور ادلعركضة يف ىذه الصفحة جبود
ذبذب الطالب دلشاىدة الصور ككذلك حجم الصور ادلعركضة مناسب كجيد 
 حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
كقد كجد مرة أخرل يف ادلواد الفرعية احلوار كالًتكيب كالقرعة كالكتاب، 
أم  ففي تلك ادلادة ال توجد صورة كاحدة ديكن أف تكوف مثَتة لالىتماـ يف
 موضوع.
 الفصل الرابعد(  
 04يناقش الفصل الرابع العمل يف احلياة اليومية. حيتوم ىذا الفصل على 
صفحة كحيتوم على مواد فرعية دبا يف ذلك احلوار كالًتكيب كالقرعة كالكتاب. 
 الصور يف ىذا النقاش ىي على النحو التايل.
 




الصورة السابقة ىي نوع من الصور يف شكل صورة موجودة يف ادلناقشة 
األكلية للفصل الرابع. سبثل الصورة ادلناقشات ادلتعلقة بادلهنة أك الوظيفة كتتوافق 
 معها.
تتميز الصور ادلعركضة جبودة عالية الوضوح كلوف الصورة بسبب اللوف 
ات يف الصور. ككذلك حجم حبيث ذبذب الطالب دلراقبة الصور كفهم ادلفرد
 الصور ادلعركضة مناسب كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
  
 : سبرين ادلفردات )نوع صورة الصورة(16الشكل
مث الصورة السابقة عبارة عن سبرين للمفردات عن طريق اختيار صورة 
 .تطابق اجلملة
الصورة حبيث ذبذب  تتميز الصور ادلعركضة جبودة عالية الوضوح كلوف
الطالب دلراقبة الصور كفهم النص ادلوجود على الصور. ككذلك حجم الصور 
 ادلعركضة مناسب كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
كمع ذلك، ال توجد صور تدعم كتساعد الطالب على فهم معٌت 
عة كالكتاب. ادلناقشة يف كل مناقشة مادة فرعية تشمل احلوار كالًتكيب كالقر 





 الفصل اخلامسق(  
يف ىذا الفصل اخلامس، يناقش عمل العيب كرة القدـ. حيتوم ىذا 
صفحة كحيتوم أيضنا على مادة فرعية تغطي احلوار كالًتكيب  00الفصل على 
 صورة الواردة يف الفصل اخلامس.كالقرعة كالكتاب. فيما يلي ال
 
 : مواد الفصل اخلامس )أنواع الصور الثابتة(17الشكل
يف الصورة أعاله نوع من الصور اليت تناقش كرة القدـ يف الفصل 
تتميز الصور ادلعركضة جبودة عالية الوضوح كلوف الصورة حبيث ذبذب اخلامس. 
صور. ككذلك حجم الصور الطالب دلراقبة الصور كفهم النص ادلوجود على ال
الصور  ادلعركضة مناسب كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
 الواردة يف التمرين ىي كما يلي.
 




يف الصورة ، يُطلب من الطالب اختيار صورة تطابق اجلملة الواردة يف 
 التمرين.
ة ، تتميز الصور ادلعركضة جبودة عالية الوضوح كلوف يف ىذه الصفح
الصورة حبيث ذبذب الطالب دلراقبة الصور كفهم النص. ككذلك حجم الصور 
مث ىناؾ  ادلعركضة مناسب كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
 أيضنا صور حوؿ سبرين احلوار على النحو التايل.
 
 
 ارسة احلوار )نوع صورة الصورة(: الفصل اخلامس من شل19 الشك
الصورة السابقة ىي الصورة ادلوجودة يف اجلزء الثالث من سبرين احلوار يف 
، يُطلب من الطالب اإلجابة عن األسئلة كفقنا . يف ىذا التمرين76الصفحة 
 .للصورة ادلوجودة يف السؤاؿ
يف ىذه الصفحة ، تتميز الصور ادلعركضة جبودة عالية الوضوح كلوف 
الصورة حبيث ذبذب الطالب دلراقبة الصور كفهم النص. ككذلك حجم الصور 
 ادلعركضة مناسب كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
مث يف ادلادة الفرعية التالية اليت تشمل التاركب كالقرعة كالكتابة، ال توجد 




 الفصل السادسك(  
ل الطبيب كاألمراض ادلختلفة اليت يعاجلها يناقش الفصل السادس عم
صفحة كحيتوم على مادة فرعية  05عادة. حيتوم ىذا الفصل السادس على 
تشمل احلوار كالًتكيب كالقرعة كالكتاب. الصور الواردة يف ىذا الفصل ىي على 
 النحو التايل.
 
 : مادة للفصل السادس )أنواع الصور الكرتونية كالصور(20 الشكل
ىي نوع من الصور الكرتونية كالصور اليت سبثل ادلناقشة. السابقة  الصورة
 ىناؾ صورة شلاثلة يف ادلناقشة القادمة.
تتميز الصور ادلعركضة جبودة عالية الوضوح كلوف الصورة حبيث ذبذب 
الطالب دلراقبة الصور كفهم النص. ككذلك حجم الصور ادلعركضة مناسب كجيد 





 : سبارين ادلفردات )أنواع الرسـو ادلتحركة كالصور(21الشكل
يف الصورة السابقة الصورة اليت حيتويها اجلزء األكؿ من سبرين ادلفردات. يف 
ىذا التمرين، يُطلب من الطالب اختيار صورة تطابق العبارة الواردة يف سؤاؿ 
 .شلارسة ادلفردات
 ىذه الصفحة جبودة كضوح جيدة للصورة تتميز الصور ادلعركضة يف
حبيث ذبذب الطالب دلشاىدة الصور. ككذلك حجم الصور ادلعركضة مناسب 
 كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
مث يف ادلواد الفرعية للحوار كالًتكيب كالكتاب ال توجد صور سبثل 
 ادلناقشة.
 
 نواع الصور الكرتونية كالصور(: مادة القرعة، الفصل السادس )أ22الشكل
يف الصورة أعاله صورة تشرح طريقة عالج الدكتور إبراىيم يف 




تصحيح يف الصورة يف نص القرعة. الصورة ال تتطابق أك ال سبثل نص 
ء خوليد للطبيب القرعة يف الفقرة األكىل، بينما يف الفقرة ربكي عن رلي
 .إبراىيم للعالج، لكن الصورة تظهر فتاة يعاجلها الطبيب إبراىيم
يف ىذه الصفحة ، تتميز الصور ادلعركضة جبودة عالية الوضوح كلوف 
الصورة حبيث ذبذب الطالب دلراقبة الصور كفهم النص. ككذلك حجم الصور 
 لبعضادلعركضة مناسب كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها ا
 الفصل السابعز(  
يف الفصل السابع يناقش العالج كالرعاية من األطباء. حيتوم ىذا الفصل 
صفحة كىناؾ أيضنا مواد فرعية ىيوار ، كالًتكيب ، كالقرعة، كالكتاب.  05على 
 .حيتوم ىذا الفصل أيضنا على صورة سبثل ادلناقشة على النحو التايل
 
 : مادة الفصل السابع )أنواع الصور الثابتة(14الشكل 
يوجد يف الصورة أعاله نوع من الصور الفوتوغرافية ادلوجودة يف بداية 
مناقشة الفصل السابع. الصورة عبارة عن مقدمة كمقدمة سيناقشها ىذا الفصل 




لصورة تتميز الصور ادلعركضة يف ىذه الصفحة جبودة كضوح جيدة ل
حبيث ذبذب الطالب دلشاىدة الصور. ككذلك حجم الصور ادلعركضة مناسب 
 كجيد حىت ال تكوف الصور قريبة من بعضها البعض.
 مث يف أسئلة شلارسة ادلفردات توجد الصورة التالية.
  
   : سبرين ادلفردات24الشكل
ارة يف ىذه الصورة، يُطلب من الطالب أيضنا اختيار صورة تتوافق مع العب
الواردة يف أسئلة ادلمارسة. لكن يف ادلادة الفرعية التالية اليت تغطي احلوار 
 كالًتكيب كالقرعة كالكتاب، ال توجد أيضنا صورة متعلقة بادلناقشة.
الصورة ادلعركضة ذات جودة عالية الوضوح كلوف الصورة حبيث يكوف 
صور ادلعركضة أقل جاذبية للطالب دلراقبة الصور كفهم النص. ككذلك حجم ال





 المناقشة .ب 
منهج  0202أنواع الصور في كتاب طالب اللغة العربية، منهج علمي  .1
 الفصل الثامن مدرسة المتوسطة
أنواع الصور ادلوجودة يف كتاب طالب اللغة العربية دبنهج علمي 
ر على شكل صور كرسـو للصف الثامن مدرسة تسناكية ىي صو  4105
 .متحركة
حيتوم ىذا الكتاب على أعلى نوع من الصور الثابتة مقارنة بفئات 
أنواع الصور األخرل. ديكن رؤية أحد األمثلة على صورة لنوع صورة الصورة 
 ادلوجودة يف الكتاب يف الشكل التايل.
 
 : نوع صورة الصورة15الشكل 
 التمثيل ادلبصرم أعاله ىو نوع من الصور الفوتوغرافية نوع الصورة يف
اليت تصور األنشطة اليومية. تظهر الصور ادلوجودة يف الكتاب أف استخداـ 
الصور احلقيقية ىو يف الواقع اخليار الرئيسي يف تقدمي مثاؿ حىت يتمكن 
 الطالب بالفعل من مالحظة كفهم الكائن ادلعٍت. تتمتع الصور بقوة أكرب من




“A picture is worth a thousand words ” ىي ادلثل ادلناسب ادلتعلق
هبذا ادلوضوع. صورة كاحدة تساكم أكثر من ألف كلمة. الصور ادلوجودة يف 
الكتب اليت ُتستخدـ إلظهار نشاط يتم تنفيذه يف كقت معُت سيكوف من 
سهل على القراء فهمها حىت يسهل عليهم فهم معٌت النص كادلفردات ال
 العربية.
أف نوع التمثيل ادلرئي ادلعركض  (60-61> 4105)تصف نظرية ككلف 
يف الكتاب ادلدرسي جيب تعديلو كفقنا دلفهـو ادلادة يف القراءة ادلقدمة 
(Elfada ،et al ،2015.) 
ة كبَتة لتحسُت ذاكرة ستوفر التمثيالت ادلرئية يف شكل صور قو 
حبيث ديكن زبزينها  (Asenova & Reis  ،2011)الطالب أثناء عملية التعلم 
يف ذاكرهتم طويلة ادلدل. سيكوف للنص الذم يتم تقدديو بشكل متزامن مع 
-Roth & Pozzer)الصور تأثَت يساعد الطالب على تفسَته بسهولة 
Ardenghi  ،2013.) 
ستخدمة يف كل فصل من فصوؿ كتاب النوع الثاين من الصور ادل
دلناىج الفصل  4105اللغة العربية لطالب اللغة العربية لو ادلنهج العلمي لعاـ 
الثامن مدرسة التسنوية كىي الرسـو ادلتحركة. ديكن رؤية أمثلة الرسـو 





   
   : أنواع الصور الكرتونية26الشكل
لصورة يف التمثيل ادلبصرم السابقة ىو نوع من الصور الكرتونية اليت نوع ا
تصور األنشطة اليومية كاألمراض ادلختلفة. تظهر الرسـو الكاريكاتورية ادلوجودة 
يف الكتاب أنو ديكن استخداـ الرسـو كوسيلة يف التدريس لتوضيح ادلواد يف 
 شكل لوحات.
ه، ديكن تصور ادلفهـو أك ادلبدأ استنادنا إىل أمثلة التمثيل البصرم أعال
 الفعلي يف أشكاؿ سلتلفة.
هتدؼ اجلوانب الًتبوية اليت جيب أف تظهر يف كل كتاب مدرسي إىل أنو 
عند تقدمي سبثيل البصرم ، ديكن للمرء اختيار نوع التمثيل ادلناسب لشرح مادة 
ة باجلوانب أك مفهـو معُت. يرتبط اختيار نوع التمثيل البصرم يف الكتب ادلدرسي
، Mulyani)الًتبوية. ترتبط دقة اختيار التمثيالت ادلرئية بالتطور ادلعريف للطالب 
2014: 43) 
من  (،4104)كآخركف  Anagnospoulouإىل جانب البحث الذم أجراه 
ادلتوقع أف يؤدم استخداـ التمثيل البصرم إىل زيادة ادلعرفة العلمية منذ سن 




أك االختبارات إىل ربسُت فهم الطالب حملو األمية العلمية. توفر التمثيالت 
البصرية يف كتب اللغة العربية اليت سبت دراستها فهمنا لنا أف اختيار نوع أك نوع 
 التمثيل البصرم سيحدد فهم القارئ.
طالب اللغة العربية، المنهج العلمي  جودة التمثيالت البصرية في كتاب .2
 للصف الثامن مدرسة المتوسطة 0202لمنهج 
بعد ربليل ادلادة اإلمجالية يف كتاب طالب اللغة العربية، ادلنهج 
للصف الثامن ادلدرسة التسناكية، ىناؾ أمور مثَتة  4105العلمي دلناىج 
 .ة يف الكتابلالىتماـ جيب مراعاهتا فيما يتعلق جبودة التمثيالت البصري
جيب أف يفي التمثيل البصرم ادلقدـ يف كل فصل من فصوؿ ادلناقشة 
بادلعايَت، كاليت جيب أف يكوف أحدىا متوافقنا مع ادلادة اليت يتم شرحها. 
سيكوف التصور ادلقدـ أكثر فائدة إذا كاف لو عالقة ذات مغزل مع ادلادة 
 .حبيث يكوف شرح ادلادة أكثر كضوحنا
ة بُت التمثيالت البصرية كادلواد على النتائج اليت توصل تعتمد العالق
ا للطالب. جيب  إليها الكتاب ادلدركس، لذلك يصبح معٌت التصور مهمنا جدن
إعداد الكتب ادلدرسية اليت تعمل كأدكات كموارد تعليمية بناءن على ادلعٌت 
 .كالعالقة بُت مجيع ادلكونات ادلوجودة فيها
ُت التمثيل ادلرئي ادلقدـ كادلواد تأثَت كبَت سيكوف للعالقة اذلادفة ب
أف الطالب  (Roth & Pozzer-Ardenghi 2013)على تعلم الطالب. يقًتح 
يبحثوف دائمنا عن عالقة بُت النص كالصور ادلعركضة. سيحدث التعلم 
اذلادؼ عندما يتمكن الطالب من الربط بُت ادلواد اليت يتم تدريسها كاحلياة 




 Wandersee)بُت النص كالصور مع ادلادة اليت تتم دراستها من خالؿ الكتب 
 ،1994) 
(Sukiman ،2012)   كتوضيح، على سبيل ادلثاؿ تعلم كيفية فهم ماذا
ككيف تصلي أك تتوضأ. يف مستول اخلربة ادلباشرة الكتساب فهم الطالب 
ك الوضوء، ديارس أك يؤدم الصالة أك الوضوء بشكل مباشر. يف للصالة أ
ادلستول الثاين، يتم تعلم فهم الصالة كالوضوء من خالؿ الصور أك الصور 
أك األفالـ أك تسجيالت الفيديو للصالة كالوضوء. عالكة على ذلك، فإف 
التجربة اجملردة للطالب تفهمها من خالؿ القراءة أك االستماع إىل أكصاؼ 
 (Budiman ،2016: 179)الصالة كالوضوء 
يوضح رأم آخر أف كسائط التعلم، كخاصة الوسائط ادلرئية، ذلا أربع 
، كالوظيفة فة االنتباه ، كالوظيفة العاطفية، كالوظيفة ادلعرفيةكظائف، كىي كظي
التعويضية. تتمثل كظيفة االنتباه يف أف الوسائط ادلرئية ديكن أف ذبذب أك 
لطالب حىت يتمكنوا من الًتكيز على زلتول التعلم ادلوجود يف توجو انتباه ا
الوسائط ادلرئية. ديكن استخداـ الوظيفة العاطفية، أم الوسائط ادلادية خللق 
شعور بالسعادة أك االستمتاع لدل الطالب ذباه زلتول التعلم. الوظيفة 
 ادلعرفية ىي كسائط مرئية ديكن أف تسهل على الطالب فهم الرسائل أك
ادلعلومات ادلنقولة يف التعلم. كيف الوقت نفسو، فإف الوظيفة التعويضية ىي 
أف الوسائط ادلرئية ديكن أف تستوعب الطالب الضعفاء يف تلقي زلتول 
 (Mahmudah  ،2018: 133)التعلم 
تظهر التمثيالت البصرية فيما يتعلق بالواقع عالقات كاقعية. تظهر 
ادلقدـ ىو شكل من أشكاؿ الواقع احلقيقي  ىذه العالقة أف التمثيل البصرم
كادللموس حبيث ال يوجد ذبريد رلازم. سيجعل التصور القريب من الواقع 




للصف  2013يف كتاب الطالب العريب، يقدـ ادلنهج العلمي دلنهج 
اد ادللموسة أك احلقيقية باستخداـ أنواع الثامن مدرسة تسناكية الكثَت من ادلو 
الصور. ديكن شرح كاقع الكائن على شكل صورة ذات طابع شليز بناءن على 
مادة تتعلق دبوضوع ادلناقشة يف كل فصل من الكتاب، كيعرضها بشكل 
 ملموس كملموس من أجل ربسُت عملية زبزين ادلعلومات للقارئ.
تم معاجلتو بالفعل بواسطة نظاـ التمثيل البصرم الواقعي كفقنا دلا سي
معاجلة ادلعلومات حبيث ديكن زبزينو يف نظاـ الذاكرة طويل ادلدل. بناءن على 
نظرية الًتميز ادلزدكج، يتم توضيح ما إذا كانت ادلعلومات ادلدخلة ديكن أف 
تكوف لفظية أك غَت لفظية. ديكن تلقي ادلعلومات اللفظية يف ذاكرة اإلنساف 
،  Clark & Paivio)مسعي، لفظي، كعن طريق الًتميز اخلاص يف شكل مرئي، 
ديكن سبثيل ادلعلومات اللفظية ككلمات يف الكتب كالنصوص  (.1991
كادلدارس كادلعلمُت كغَتىا. كيف الوقت نفسو، ديكن أف تكوف ادلعلومات 
اللفظية يف شكل صور خاصة ، على سبيل ادلثاؿ: الرسـو البيانية للزىور، 
 (67> 4106ىور، كما إىل ذلك )مولياين، كصيغ الز 
بالوضوح  2013نهج بادل لغة العربية للصف الثامنيف كتاب ال
كاللوف يف الصور جبودة جيدة حبيث جيذب الطالب دلشاىدة الصور يف كل 
موضوع. كمع ذلك ، مت العثور على عدة صور صغَتة احلجم حبيث كانت 


















 الخالصة .أ 
بناءن على نتائج ربليل كمناقشة جودة التمثيالت البصرم للصور يف 
للصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة  4105"منهج كتب الطالب العربية ادلنهج العلمي 
 "، استنتاجات ىذه الدراسة كما يلي:
العربية لصف الثامن  الكتاب اللغة أنواع الصور ادلوجودة يف ادلنهج العلمي .1
ادلدرسة ادلتوسطة ىي الصور كالصور ادلتحركة. يعد استخداـ  2013بادلنهج 
أنواع الصور أكثر من رلرد صور كرتونية. ُتظهر صورة الصورة اجلودة اليت 
 تبدك حقيقية ، بينما ُتظهر صورة الكارتوف توضيحنا فقط.
لكتب الطالب العرب يف إف جودة سبثيالت الصور ادلرئية يف ادلنهج العلمي  .2
من حيث العالقة بُت ادلدرسة ادلتوسطة منهاج الفصل الثامن  2013
التمثيالت ادلرئية كادلادة بناءن على النتائج يف الكتاب ادلدركس ، يصبح معٌت 
ا للطالب. كفيما يتعلق بالعالقة بُت التمثيل ادلرئي كالواقع ،  التصور مهمنا جدن
واد تقدـ بشكل ملموس أك حقيقي باستخداـ فإنو يوضح أف العديد من ادل
نوع صورة الصورة. يتميز ىذا الكتاب أيضنا بالوضوح كاللوف للصور جبودة 
جيدة حبيث جيذب الطالب دلالحظة الصور يف كل مادة مناقشة. مث ىناؾ 







 اإلقتراحات .ب 
ى تقدمي فوائد ع أف يكوف البحث الذم مت إجراؤه قادران علمن ادلتوق
راؤه، ىناؾ ، كبالتايل بناءن على البحث الذم مت إجللعديد من األطراؼ
 االقًتاحات التالية.
 زيد من الباحثُت. دل1 
ديكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة كاعتبار للباحثُت اآلخرين إلجراء 
لفصل مقابل الكفاءات األساسية يف حبث حوؿ مالءمة أنشطة التعلم يف ا
ادلناىج الدراسية ادلطبقة. باإلضافة إىل ذلك ، ألغراض ربليل الكتاب كتسهيل 
 ربليلو ، من الضركرم أكالن ربليل ادلادة.
 ؤلف الكتاب ادلدرسي من الدركس. دل2 
يف الصور ادلوجودة يف الكتب ادلدرسية ، كخاصة الكتب العربية ، جيب 
 دة ادلناقشة ادلوجودة يف الكتب ادلدرسية العربية.تكييفها مع ما
 درسدل .3
ال ديكن فصل الكتب ادلدرسية اليت يستخدمها الطالب عن تدخل 
ادلعلمُت كمعلمُت يف ادلدارس. لذلك ، جيب أف يكوف ادلعلم قادرنا على اختيار 






 توصية .ج 
بناءن على نتائج االستنتاجات. ربتوم التوصيات  مت تقدمي ىذه التوصية
اقًتاحات تتعلق بتحليل التمثيالت ادلرئية لصور الكتب العربية. ىذه  على
 :التوصية موجهة إىل عدة أطراؼ ، دبا يف ذلك
 زيد من الباحثُتدل .1
بالنسبة للباحثُت اآلخرين الذين ىم على كشك إجراء حبث حوؿ ربليل 
ور ، من ادلأموؿ إجراء ادلزيد من األحباث ادلتعمقة حوؿ التمثيالت ادلرئية للص
جوانب كضوح الصورة كاللوف. باستخداـ مواضيع سلتلفة كمع أحدث البيانات ، 
 ستكوف نتائج البحث الذم سيتم إنتاجو أكثر موثوقية كبناءة.
 ؤلف الكتاب ادلدرسي من الدركسدل .2
يف الكتب  كمن ادلؤمل أف يكوف ادلؤلفوف متسقُت يف عرض الصور
العربية. جيب على ادلؤلف أف يويل اىتماما أكرب لضبط الصورة على ادلوضوع. 
باإلضافة إىل ذلك ، فإف اىتماـ ادلؤلف ضركرم يف مشكلة ظهور الصورة يف 
 الكتب العربية.
 درسدل .4
التأكد  ن خالؿمن ادلأموؿ أف يتمكن ادلعلم من اختيار الكتب ادلدرسية م
مثل تلك  KDك  KIدمها الطالب ذلا نفس مؤشرات من أف الكتب اليت يستخ
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